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Señores miembros del jurado, presento ante ustedes la tesis titulada: Taller 
“empecemos” en las conductas antisociales-delictivas en adolescentes de una 
institución educativa nacional de La Esperanza, con la finalidad de determinar la 
influencia del taller “empecemos” en las conductas antisociales –delictivas en 
adolescentes de una institución educativa nacional de La Esperanza, en cumplimiento 
del reglamento de grados y títulos de la Universidad Cesar Vallejo para obtener el 
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La presente investigación titulada: taller “Empecemos” en las conductas antisociales – 
delictivas en adolescentes de una institución educativa nacional de La Esperanza, tuvo 
como objetivo determinar la influencia del taller “empecemos” en las conductas 
antisociales –delictivas en adolescentes de una institución educativa nacional de La 
Esperanza, el diseño de la investigación es cuasi experimental, se trabajó con una 
población de 62 estudiantes; de donde se obtuvo una muestra conformada por 30 
estudiantes, quienes fueron elegidos mediante muestreo no probabilístico por 
conveniencia; a quienes se les aplico el cuestionario A-D (conductas antisociales – 
delictivas), dicho taller consto de 12 sesiones con una duración de 40 minutos cada 
sesión. Los resultados permitieron determinar que el taller tuvo efecto sobre los 
adolescentes, pues antes de la aplicación del taller un 57% de los adolescentes se 
encontraba en un nivel medio en conductas antisociales y después del taller alcanzaron 
un 93% en el mismo nivel; así mismo en lo que concierne a conductas delictivas se 
encontró que un 33% de los adolescentes se encontraban en un nivel medio y después 
de la aplicación del taller se obtuvo un 10% en el mismo nivel, por tanto, el taller 













The present research entitled: "Let's start" workshop on antisocial behavior -delictive in 
adolescents of a national educational institution of La Esperanza, aimed to determine 
the influence of the workshop "begin" in antisocial behavior-delinquency in adolescents 
of a national educational institution of La Esperanza, the design of the research is 
quasi-experimental, we worked with a population of 62 students; where a sample of 30 
students was obtained, who were chosen through non-probabilistic sampling for 
convenience; to whom the questionnaire A-D (antisocial - criminal behaviors) was 
applied, said workshop consisted of 12 sessions with a duration of 40 minutes each 
session. The results allowed to determine that the workshop had an effect on the 
adolescents, because before the application of the workshop, 57% of the adolescents 
were in a medium level in antisocial behaviors and after the workshop they reached 
93% in the same level; In terms of criminal behavior, it was found that 33% of 
adolescents were in a medium level and after the application of the workshop 10% was 
obtained in the same level, therefore, the workshop reached a statistically difference 
significant (p <.05), which demonstrates the effectiveness. 
 
 
Keywords: antisocial behaviors - criminal, workshop
 
I.     INTRODUCCION 
 
 
1.1 Realidad problemática 
 
La conducta antisocial delictiva, en la actualidad es un problema latente que 
llega a ocupar el primer lugar en planas o titulares de diferentes medios de 
comunicación, donde los adolescentes se convierten en actores principales de 
diversos delitos; evidenciando como trasgreden los derechos de las personas y 
por ende las normas sociales, dicha trasgresión se refleja en acciones como: 
impulsividad, ultraje, extorción, agresión, engaño, robos y violencia en sus 
diferentes manifestaciones. 
 
Es así como, la OMS (2006) refiere que los trastornos disociales, o conductas 
antisociales, como un modelo de conductas persistente y repetitivos en el que 
se ven vulnerados los derechos básicos de los otros, ocasionando un deterioro 
en la actividad social, académica y laboral, logrando mostrarse tanto en el hogar, 
como en la escuela y/o en la comunidad. 
 
Un ejemplo de esta problemática se puede observar en los datos reportados, 
siendo así que, anualmente el 43% del total de homicidios fueron ejecutados 
entre jóvenes de 10 a 29 años, según la central de prensa de la OMS en el 
2016, siendo la cuarta causa de muerte en dicho grupo etario, convirtiéndose de 
este modo en un problema mundial basado en comportamientos antisociales que 
gradualmente van en aumento, desde la intimidación hasta el homicidio mismo. 
Estas conductas, generan diversas dificultades sobre el individuo y su entorno, 
asociándose a múltiples consecuencias negativas, que podrían guardar relación 
como un aprendizaje debido al ambiente mismo en el cual se desenvuelven y 
asumen como medios de vida; normalizando estas conductas dentro de su 
actuación diaria. 
 
Estos actos negativos siguen incrementándose en diferentes países tal es así 
que en Chile el 3% y el 5% de los adolescentes han sido judicializados por algún 
delito. Mientras que en México en los años noventa se reportó un crecimiento 





1997, marcando aún más fuerte el incremento a un 64%.de jóvenes infractores 
(Alvarado, 2013). De igual forma, nuestro país no es ajeno a esta problemática, 
pues desde el año 1997 ha aumentado a un 90% el número de adolescentes 
que se encuentra privados de su libertad en los centros juveniles, los cuales han 
incurrido a infracciones más usuales a los delitos contra el patrimonio (46.4%), 
a la libertad sexual (19.4%) y contra la vida, el cuerpo y la salud (14.1%) 
(Defensoría del Pueblo del Perú 2000). 
 
Esta problemática en nuestro país ha evidenciado un notable aumento, donde 
la participación adolescente en conductas antisociales tales como sicariato, 
extorciones (cobrar cupos), pandillaje, secuestros, violaciones, etc., se 
incrementa de forma considerables; siendo esto corroborado por las cifras que 
reporta el INEI, quien afirma que hasta el año 2015 en Perú se registraron 349 
mil denuncias policiales por delitos. 
 
Así mismo, según el diario la República en el 2011 en el Perú las infracciones 
de ley ejecutadas por menores oscilan entre las edades de 14 y 17 y fue de 
3,901, estos casos se dieron en los 49 distritos de Lima y Callao, enfatizando 
faltas como la libertad sexual (32,3%), contra el patrimonio (41,4%), y la 
seguridad pública (9,1%) (Diario la Republica, 03 Agosto del 2011). Mientras 
que en La Libertad se reportaron un aproximado de 2,900 casos de delitos 
cometidos en su mayoría por adolescentes en etapa escolar. 
 
Esta problemática, ha ido expandiéndose y su complejidad extendiéndose no 
solo en nuestro país sino también alrededor del mundo. Tal es el caso que se 
siguen violando las normas sociales y ejecutan acciones nocivas hacia los 
demás, donde se evidencia delitos como robo a mano armada incluso 
asesinatos de múltiples motivos. Pues dichas conductas tienden a evolucionar 
en el individuo y suelen tener a menudo consecuencias inmediatas serias como 
también a largo plazo; ya que, dichas conductas pueden continuar 
evolucionando durante la vida adulta ampliando con ello el peligro de un mal 
ajuste personal y social.
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Las consecuencias que pueden tener tales conductas imponen una seria 
consideración porque llegan a ser desastrosas, pero, aunque sus efectos sean 
mínimos, en cuanto a daños físicos a terceros o materialmente, son indicadores 
de que algo inadecuado ocurre en el adolescente. 
 
Es así como este problema se está extendiendo aún más y puede conllevar a 
que los jóvenes puedan aflorar conductas antisociales o delincuenciales, a partir 
de ello se considera importante desarrollar el taller en prevención de conductas 
antisociales a una institución que se localiza en un lugar de alto riesgo a 
desarrollar dichas conductas. 
 
1.2 Trabajos previos 
 
A nivel internacional, encontramos a Orantes (2010), quien ejecuto una 
investigación, que consistió en determinar la relación entre la estructura familiar 
y las conductas antisociales de los estudiantes de la Universidad Tecnológica. 
para esta investigación conto con una muestra de 1.140 estudiantes 
adolescentes, los cuales pertenecen a 45 colegios privados e institutos de la 
Red UTEC, dicha población comprendía entre 14 y 20 años de ambos sexos, 
así mismo los estudiantes que tenía a sus padres juntos constituían el 55,5% y 
los adolescentes cuyos padres se encuentran separados son un 44,5%. Se 
manejó el inventario de conductas antisociales (ICA). Obteniendo como 
resultados que entre las dos variables no se encontró relación significativa. 
 
 
Cortez, E ,López, Mejía, O y  Salgado, D (2013).Realizaron una “aplicación de 
dos programas psicoterapéuticos basados en el modelo cognitivo-conductual y 
la terapia racional emotiva para la reducción de conductas agresivas en 
estudiantes de los primeros años de educación media del instituto nacional de 
usulután, teniendo como  objetivo determinar si el nivel de agresividad  a un 
grupo de estudiantes que reciben tratamiento psicológico durante diez sesiones 
es diferente al del grupo de estudiantes que no reciben ningún tratamiento 
psicológico, ambos grupos son estudiantes del primer año de bachillerato del 
instituto Nacional de Usulután, dicha investigación es de tipo cuasiexperimental. 
Su población estuvo constituida por 263 estudiantes de los primeros años de 
bachillerato (4 técnicos, 1 general y 3 industriales). Y su muestra lo conformaron 
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90 estudiantes seleccionados por sus mayores puntajes obtenidos en la prueba 
de Buss y Perry. El cual se realizó una selección al azar, al integrarlos a los 3 
grupos: dos grupos fueron experimentales y uno fue el grupo control, para el 
proceso de tratamiento se utilizaron dos terapias individuales para los grupos 
experimentales, el primer grupo se basó en la terapia cognitiva conductual, y el 
otro grupo se basó terapia racional emotiva, la cual se obtuvo un mejor resultado 
en el grupo basado en la terapia cognitiva conductual. 
 
Rodríguez (2016) investigó acerca de las conductas antisociales y su influencia 
con el contexto social y la autoestima en adolescentes mexicanos; por medio de 
una investigación mixta, en una muestra de 100 adolescentes del municipio de 
Monterrey, planteó como objetivo el conocer la presencia de conductas 
antisociales en dicha población; obteniendo como resultado que la mitad de los 
participantes habían cometido algún tipo de delito, teniendo entre los más 
registrados a las agresiones, robo, atentado contra la salud pública y daños a la 
propiedad privada; además que el 46% habían sido procesados por algún delito 
cometido.  Finalmente  se  concluye  que  un  gran  número  de  conductas
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relacionadas con el consumo de sustancias,  pandillaje, abandono escolar, 
bullying y delincuencia juvenil se encontraban fuerte relación con los niveles de 
autoestima. 
 
Mientras que, a nivel nacional, se tiene a Ponce (2003), quien efectuó un estudio 
sobre conductas antisociales-delictivas y satisfacción familiar en grupos de 
estudiantes de quinto de secundaria pertenecientes a diferentes estratos 
socioeconómicos de Lima Metropolitana. Para esta investigación se consideró 
estudiantes de ambos sexos, siendo un total de 1491 alumnos, los cuales 
estaban cursando el quinto de secundaria, la muestra fue escogida a través de 
un muestreo no probabilístico de tipo intencionado, la selección se realizó en 20 
centros educativos de Lima Metropolitana, de los cuales 7.8% pertenecían a 
clase alta, 33.5% de los estudiantes correspondieron a clase media y 58.7% al 
nivel socioeconómico bajo; utilizando el cuestionario A-D (conductas 
antisociales delictivas), de Seisdedos; y la escala ESFA (satisfacción familiar 
por objetivos), de Barraca y L. López- Yarto (1996) En los resultados obtenidos 
permiten apreciar una correlación de -0.10, entre las conductas antisociales y la 
satisfacción familiar la cual es significativa, por lo que se puede concluir que 
existe menor tendencia a manifestar conductas antisociales cuando hay una 
mayor satisfacción familiar por tanto la hipótesis es válida. 
 
Bustamante y Díaz (2009) realizaron un estudio de tipo correlacional para 
establecer la relación entre los sucesos de vida y las conductas antisociales- 
delictivas en alumnos del nivel secundario de la I. E. Monseñor Juan Tomis 
Stack- Chiclayo. Para cual contó con una muestra de 177 alumnos, con edades 
que oscilan entre los 13 a 18 años, de ambos sexos; utilizaron el cuestionario 
de conductas antisociales – delictivas y el cuestionario de sucesos de vida; 
encontrando que existe una correlación significativa positiva entre las áreas 
social, conductas antisociales- delictivas, problemas de conducta, sucesos de 
vida familiar, salud y escolar negativos.
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Chucas (2016) desarrollo una investigación sobre conductas antisociales y 
resiliencia en adolescentes infractores de la ciudad de Chiclayo, contando para 
ello con 126 adolescentes los cuales se encuentren recluidos en un centro 
penitenciario juvenil situado en el distrito de Pimentel, entre las edades de 14 a 
18 años. Para esta investigación se emplearon la escala de resiliencia para 
adolescentes (ERA) de Prado & Aguilar y el cuestionario de conductas 
antisociales y delictivas (A-D) de Seisdedos. Se encontró que entre las 
conductas antisociales y resiliencia no existe una relación significante, por otro 
lado, se pudo demostrar una incidencia en la categoría poco significativa de la 
variable conductas antisociales. 
 
Atarama (2017), realizo una investigación para determinar la relación que existe 
entre las conductas antisociales –delictivas y personalidad en los adolescentes 
del nivel secundario de Piura, la investigación de tipo correlacional; con una 
población conformada por 300 alumnos, empleando el cuestionario de 
conductas antisociales –delictivas (Nicolás Seisdedos Cubero) y cuestionario de 
personalidad (Hans Jurgen Eysenck). Alcanzando como resultados que no 
existe una relación significativa entre las variables de conductas antisociales- 
delictivas y personalidad. 
 
Así mismo a nivel local, Bolaños, Ríos y Reyes (2015) ejecutaron una 
investigación para establecer la relación entre la “competencia parental 
percibida y las conductas antisociales - delictivas en estudiantes de educación 
secundaria de la I.E Nº 81025 "José Antonio Encimas" del distrito de Víctor 
Larco Herrera, dicha investigación  de tipo descriptiva correlacional,  estuvo 
conformada por una muestra de 200 estudiantes, cuyas edades oscilan entre 
los 11 a 16 años. Para esta investigación se utilizaron la escala de la 
competencia parental percibida (ECPP-p) (versión hijos); y el cuestionario para 
la conducta antisociales-delictivas (A-D) Obteniendo como resultado que existe 
una relación estadística altamente significativa entre las variables.
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Espinoza y Gonzales (2016) realizaron una investigación para establecer la 
relación entre la conducta antisocial - delictiva y el rendimiento académico en 
alumnos, pertenecientes 4º y 5º grado de secundaria de la I.E.A.C. “Fe y Alegría 
Nº36” del distrito de La Esperanza, la muestra estuvo conformada por 209 
alumnos, y emplearon el cuestionario A-D, conductas antisociales- delictivas de 
Nicolás Seisdedos Cubero. Concluyendo que, entre el rendimiento académico 
y la conducta antisocial – delictiva, exista una correlación altamente significativa 
y negativa. 
 
Julca (2018) efectuó una investigación para establecer la relación entre 
depresión y conductas antisociales en adolescentes del distrito de Trujillo, 
estuvo se conformó por 351 alumnos como muestra que deberían estar 
matriculados en 1ero a 3ero del nivel secundario y con edades entre los 13 y 15 
años; para ello se utilizó el cuestionario de conductas antisociales de María 
Teresa Gonzales (CASIA) y depresión de Beck (Beck II). Encontrando una que 
entre las variables de conductas antisociales y de depresión la presencia de una 
asociación lineal además demostró que existe predicción entre la variable de 
depresión y conductas antisociales, con un coeficiente no estandarizado (B), 
coeficientes estandarizados (β) y test t, evidenciándose significancia estadística 
(p<.05) 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
En primer lugar, se desarrolla la definición de taller, el cual a razón de Ander 
Egg (1999), entiende al taller por su propia naturaleza como una preparación 
para el trabajo cooperativo y no solo la exigencia del trabajo cooperativo, 
formando en el estudiante, su propia manera de construir conocimiento. Así 
mismo, Reyes (2000) señala que el taller es un contexto integrador, que nos 
lleva a la reflexión, un poco complicado y en donde se integra la parte teoría y 
la práctica como potencia motriz del proceso pedagógico. 
 
Por su lado, Betancourt (2007) define como una estrategia didáctica que da la 
posibilidad de superar los métodos tradicionales utilizados en clase logrando
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reproducir en los estudiantes ideologías que le desarrollen conocimientos 
autónomos y colaborativos para una cualificación integral. Mientras que para 
Carretero M. (2009), es una esfera en donde se fundan valores y conocimientos 
es decir un interaprendizaje en donde contribuyen y pueden desarrollar 
actitudes y habilidades, estas mismas a partir de su convivencia. 
 
Reyes (2010) hace mención que el taller es un método en donde el individuo 
podrá permitirse desarrollar capacidades, habilidades lingüísticas, destrezas 
cognoscitivas, a través de actividades cortas e intensivas para conseguir 
conocimientos y experiencia de un grupo de personas. 
 
Para Hornero (2014), encontró que el taller es de suma importancia, pues dichos 
son de influencia positiva, ofreciendo un nuevo campo de intervención desde 
una perspectiva individual, grupal y comunitaria, en donde se puede interviene 
desde la escuela a los adolescentes y docentes como también a las familias. 
 
En resumen, se puede entender al taller como una herramienta didáctica, 
practica e interactiva, donde el aprendizaje y/o cambio de da gracias a la 
interacción y participación de los miembros, dentro de un ambiente donde se 
integra la teoría con la práctica. 
 
Así mismo, como toda herramienta el taller cumple una serie de funciones que 
lo caracterizan; por tanto, el taller según Ander Egg (1999) cumple estas 
funciones de forma diferenciada dependiendo del área donde se ejecute; en 
docencia,  su función es la ejecución de un trabajo conjunto; mientras que en 
investigación su finalidad es la de conocer el proyecto que se trabajará, su 
función que cumplirá y la realidad; en el caso del campo de trabajo, esta técnica 
permitirá obtener destrezas, artes y conocimientos tanto en la parte teórica como 
en lo práctica esto permitirá un mejoramiento de su desempeño dentro de su área 
profesional. Respecto, a los objetivos que el taller debe cumplir según Ander 
Egg (1999), son dos fundamentalmente, en primera instancia mediante  el taller 
se puede adquirir conocimientos necesarios que facilitaran la formación a un 
individuo como profesional o técnico según sea su profesión y
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por otro lado, este ayuda como medio para alcanzar habilidades y destrezas ya 
sean técnicas como metodológicas y estas a su vez pueden ser aplicadas o no 
aplicadas en diferentes disciplinas. 
 
Ahora bien, si se observa al taller como herramienta de participación donde se 
deba destacar un tipo de corriente o tendencia; se puede hablar de este desde 
el enfoque cognitivo – conductual; donde Moreno (2007) refiere que su objetivo 
del taller es disminuir las conductas inadecuadas y reforzar o incrementar las 
adecuadas. 
 
Llegado a este punto es de suma importancia definir el enfoque cognitivo- 
conductual, la cual es utilizada para disminuir determinadas conductas 
desadaptativas y psicológicas. Pues las técnicas cognitivo- conductuales 
generan cambios en la manera de pensar, sentir y actuar. Y se pueden aplicarse 
tanto en niños como también en adolescentes. Teniendo como objetivo que el 
paciente afronte de manera más adecuada el dolor que aqueja su vida, haciendo 
este dolor cada vez más minúsculo para poder recuperar su vida personal, y su 
estado de ánimo, sintiéndose importante y útil, etc. 
 
D´Zurilla y Nezu, (2012). señala que la intervención cognitivo conductual y el 
uso de sus técnicas, dirigidas a incrementar la habilidad de un individuo es muy 
provechosa para solucionar problemas, es decir, para afrontar las experiencias 
estresantes de la vida y conseguir de esta forma opciones de afrontamiento más 
adaptativas y eficientes. Además, reduce psicopatología, optimiza el 
funcionamiento psicológico y conductual, previendo recaídas y el desarrollo de 
nuevos problemas. 
 
Kazdin (1997) insiste en la importancia de que los talleres incluyan técnicas 
psicológicas de carácter cognitivo conductista, a través de metodologías activas 
y participativas, logrando cambios en la problemática. 
 
Dentro de las técnicas de corte cognitivo – conductual se puede señalar a la 
reestructuración cognitiva, la cual es una técnica cognitiva que se utiliza para
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identificar y corregir patrones de pensamiento negativo. Teniendo como objetivo 
modificar pensamientos negativos, es decir el mo d o  como i n t e r p r e t a m o s  
muestras experiencias del día a día, pues estos pensamientos surgen de 
manera automática y pueden provocar malestar. Y es así como mediante la 
reestructuración cognitiva lograremos identificar y debatir nuestros 
pensamientos desadaptativos y suplirlos por otros más apropiados, 
contribuyendo de esta manera la reducción o eliminar del malestar. Rodríguez, 
Cano y García (2001). 
 
Entrenamiento asertivo, el cual implica primero identificar la situación problema 
para luego ser seguido por el modelado de respuestas más adecuadas y 
eficaces. Este entrenamiento consiste en que el paciente empiece a practicar 
sus propias y nuevas respuestas ante la situación problema visualizando al 
terapeuta como el que represente el papel de la persona con la que tiene un 
problema. Todo esto se puede realizar para cada situación que genere problema 
considerando que se debe de iniciar con la menos amenazante (Caballo, 1993). 
 
Según Castanyer (1996), el entrenamiento asertivo es una habilidad que se 
puede desarrollar y que también se puede adquirir a través del aprendizaje; es 
decir, también es aprendida, y se realiza con un entrenamiento en la que exista 
una comunicación abierta y clara, y por ende una   mejor manera de 
comunicación, donde se podrá expresar , pensar, o sentir, sin propósito de 
dañar a los demás, por tanto la mejor forma de ser una persona asertiva, es 
cuando se ve y acepta la realidad, y en donde las personas empiezan a actuar 
y hablar con base de los hechos concretos y con sus objetivos claros, así mismo 
son capaces de tomar decisiones por su propia voluntad, y esto incluye en 
aceptar los errores y los aciertos, por tanto  la persona asertiva es capaz de 
utilizar su destrezas y capacidades personales, es auto afirmativo, comienza a 
comportarse   de una manera disponible y madura con mucha capacidad de 
desarrollarse y tener éxito en todo aquello que realice sin crear resentimiento y
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de esta manera reduce el estrés, enseñando a defenderse del legítimo derecho 
de cada uno sin agredir ni ser agredido. 
 
La relajación, esta técnica desarrollada por Edmund Jacobson, data 
aproximadamente del 1929 y se fundamenta en la relación entre los estados 
psicológicos o alta actividad mental y la tensión muscular, con el fin de reducir 
al máximo el tono muscular, de esta manera se desactivan así los músculos, y 
se puede conseguir desactivar también el sistema nervioso, y por ende nos 
conlleva a una posterior sensación, es decir una sensación de calma y 
tranquilidad. En la relajación se ejercitan tres habilidades básicas que ayudan a 
cambar la tensión muscular, estas son: Percibir y diferenciar la presencia de 
tensión en cada uno de los músculos del cuerpo, conseguir al máximo la 
reducción de la tensión presente en todos los músculos, para lograr relajar 
diferencialmente los músculos mientras se ejecutan diversas tareas cotidianas. 
Mars, y Madrid, (2018). 
 
Entrenamiento en resolución de problemas, técnica que intenta ayudar a los 
individuos a que puedan hacer frente a determinadas situaciones que de por sí 
mismos no son capaces de enfrentar. En esta técnica se trabajan diferentes 
aspectos como la formulación del problema, las posibles alternativas para 
solucionar los problemas, la orientación hacia el problema en cuestión, la toma 
de la decisión más apropiada y la comprobación de sus resultados.es decir trata 
de encaminar las situaciones complicadas de una manera más constructiva 
posible, pero enfocándose a no dejarse llevar ni por sus miedos y ni por la 




Respecto a la definición de la conducta antisocial Kazdin (1993) precisa que la 
conducta antisocial es una variedad de modelos conductuales no aceptables 
del proceder humano haciendo mención de algunos de estos comportamientos 
tales como: hurto, asaltos, escaparse o no acudir a su centro de estudios,
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agresividad. Dichos hechos pueden variar ya sea por su periodicidad, dificultad, 
y la cronicidad. A su vez Otero (1997); define a las conductas antisociales como 
actividades que transgreden visiblemente las normas, como la delincuencia, el 
crimen, conductas problemáticas y trastornos o problemas de conducta. 
Parellada (2004) manifiesta que la conducta antisocial es una expresión de 
mayor implicación, haciendo referencia que un comportamiento antisocial se 
manifiesta   cuando se quebrantan los principios que rigen una comunidad es 
decir mediante normas o leyes. Además, hace mención de una expresión 
psiquiátrica como lo es un trastorno del comportamiento, y que para llegar a 
esta calificación implica una serie de sintomatologías que son apreciados desde 
la psicopatología, pero esto no es ajeno a que tenga consecuencias legales. 
 
Silva (2003), hace mención que la conducta antisocial es cuando se ha 
vulnerado las normas sociales o reglas, que incluyen diferentes conductas, tales 
como, destrucción de la propiedad, mentiras, robos, peleas, salvajismo con las 
personas o animales, ataques físicos, escaparse del centro de estudios o de su 
casa, así como también diferentes actos agresivos, etc.  
 
Cuevas (2003) considero que el ambiente físico de la escuela, las estructuras 
pedagógicas y la existencia de un ambiente escolar violento pueden funcionar 
como factores de riesgo para que se desarrolle la conducta antisocial. Para 
Garaigordobil, (2005) define conducta antisocial con las siguientes palabras: 
Cualquier conducta que refleje infringir reglas sociales y/o sea una acción contra 
los demás. Finalmente, Seisdedos (2001) refiere que la conducta antisocial 
como las acciones que implican un desajuste en las normas o leyes de una 
sociedad describe actos como: botar basura ya sea en la calle como en las 
veredas y otros lugares, salir corriendo después de tocar a la puerta de alguna 
casa, coger frutos de huertos que no soy de su propiedad, romper botellas, y no
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necesariamente comportamientos delictivos. Con fines de la presente 
investigación, se hizo uso de la definición de conducta antisocial – delictiva, 
según Seisdedos, quien afirma que dentro las características de la conducta 
antisocial – delictiva se puede encontrar a acciones como, arrojar basura, 
residuos de frutas, papeles y botellas tanto en la vereda o calles; derribar tachos 
de basura; coger fruta de un huerto o jardín; tocar en algunas casas la puerta, 
para luego salir corriendo. 
 
Así también, se puede mencionar las dimensiones de la conducta antisocial – 
delictiva, la cual es aquella conducta que infringen las normas de una sociedad 
y al transgredirlas se puede ser o no que se tenga consecuencias legales. Por 
tanto, hace mención de dos dimensiones como pautas. 
 
En primer lugar, la conducta antisocial; la cual incluye conductas que presentan 
un impacto negativo en los demás, estos comportamientos discurren en el 
término legal y socialmente se les consideran desatinados. Dentro de estos 
comportamientos se encuentran: verter los tachos de basura, salir corriendo 
después de tocar la puerta de  cualquier  casa, romper botellas y también 
considera el hecho de ensuciar las calles. Mientras que la conducta delictiva, es 
aquella donde el individuo realiza conductas que socialmente no se hallan 
establecido cayendo en el marco legal, estos comportamientos son, portar 
armas de fuego, la violación de propiedades, el hurto, etc. 
 
En relación con los factores de riesgo de la conducta antisocial, se puede 
mencionar a la edad y género, la escolaridad, la familia, los amigos y la 
violencia. 
 
Respecto a la edad y género, según estudios realizados quienes caen en 
realizar este tipo de comportamientos son los hombres en comparación con las 
mujeres más aún que en la adolescencia puede aflorar conductas antisociales 
debido a que en esta etapa existe más vulnerabilidad (Alcázar, 2007). Así 
mismo, para Montañés y Bartolomé (2007), afirma que quienes inciden en 
conductas violentos en mayor medida son los chicos resaltando conductas que
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se presumen daño físico hacia otros. Considerando que los chicos son los que 
conservan con mayor intensidad estas conductas que los otros individuos en 
cuanto a su sexo opuesto y edad, y son ellos los que trasgreden continuamente 
el marco legal indicando que esto se le puede atribuir a que las chicas que 
pertenecen al mismo grupo etario están vigorosamente siendo controladas por 
sus padres a diferencia de los chicos, dicho control se asume como 
sobreprotección y a su vez como un factor cultural. Finalmente indica que los 
chicos son los que tienen mayor posibilidad de alcanzar una conducta delictiva 
en la etapa adulta. 
 
Factores relacionados a  la escolaridad, consideran  a  la escuela  como  un 
elemento de riesgo para el progreso de conducta antisociales, debido a que los 
adolescentes suelen copiar modelos de interacción, sumado a ello que es en la 
escuela su centro de desarrollo intelectual, emocional y social y en la que pasan 
un buen tiempo así mismo considera si es que en la escuela  existieran más 
estudiantes en comparación con una baja cantidad de docentes se podría 
desarrollar los actos antisociales, cuando existe carencias que ocasiona 
satisfacción de las necesidades de los escolares pero por otro lado si en un 
ambiente escolar favorable en donde se fortifica los conductas prosociales y 
está también el refuerzo en el vínculo entre estudiantes y docentes, generaría 
en que los adolescentes asimilen pautas que pueden ser provechosas como 
parte de su convivencia. No obstante, considera importante que en la relación 
que existe entre compañeros se pueda adquirir el aprendizaje de modelos de 
conductas agresivos. También hace mención de los contextos escolares 
violentos que podrían forman situaciones que incentivan a los comportamientos 
agresivos. 
 
Según Morales, H. (2007) la deserción escolar constituye un factor de riesgo 
muy frecuente en la conducta antisocial y delictiva, mediante la cual es causada 
por diversas vivencias negativas, la actitud del adolescente para con la escuela, 
los grupos de pares o amigos inadecuados.
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Del mismo modo, Montañez y Bartolomé (2007) revelan que la escuela también 
se puede convertir en un factor protector para el adolescente y desempeña este 
factor cuando existe una adecuada orientación social como parte del desarrollo 
del comportamiento resiliente. Según Andújar (2011), afirma que, si en los 
centros educativos en donde haya una mayor cantidad de alumnos, pero estos 
alumnos poseen carencias físicas y más aún poca o casi nada de atención por 
parte del profesorado pueden predisponer y/o aumentar la posibilidad de que se 
inicien modelos antisociales. 
 
Factores relacionados a la procedencia, las carencias de los estilos de vida y el 
hecho de pertenecer a una categoría inferior conllevan a que los adolescentes 
autoafirmen sus conductas de vandalismo y agresivas de tal manera que llegan 
así a formar una subcultura con adolescentes que tienen una misma situación 
y lo realizan como un medio ante la frustración que sienten discrepancia de 
oportunidades. 
 
Factores relacionados a la familia: La familia puede influir en el desarrollo de 
conductas antisociales debido a que es considerada  como el primer centro de 
interacción del ser humano por tal razón si existe conflictos internos  u otros 
hechos que puedan afectar el funcionamiento adecuado de la familia pueden 
estos influir en el desarrollo de comportamientos antisociales, sin embargo si en 
el entorno familiar las relaciones son  positivas y cálidas en esto tendera a que 
disminuyan aquellos efectos negativos que los amigos pueden influenciar. 
 
Para Morales, H. (2008), la futura conducta antisocial dependerá de factores 
dinámicos (clima familiar, relaciones y comunicación intrafamiliar y apego entre 
los miembros de la familia) formados dentro de la familia. 
 
Factores relacionados al tipo de amigos, aquí se considera   a los modelos 
sociales y a la socialización, es decir los adolescentes como cualquier individuo 
tienden a socializarse con su grupo de pares y esta se da en mayor medida que 
con su familia enfatizando que esto se realiza como parte del proceso de 
autonomía y de identidad en tanto si estos modelos de conductas son violentos
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y agresivos, los integrantes   de su grupo social perseguirán esos mismos 
patrones de comportamiento que lo llevara a la búsqueda de reconocimiento y 
aceptación. Se considera de esta manera, a que el grupo de amigos puede 
influenciar como modelo a seguir para la difusión de hechos violentos muchas 
veces incluso los bordeen con la ley. Pero sin embargo si las personas 
significativas para ellos les brindan apoyo, y poseen vínculos afectivos cálidos 
en ellos se promoverá conductas prosociales. 
 
Factores relacionados a la violencia, para el desarrollo de conductas 
antisociales se considera a la violencia como un factor de riesgo, pues es en el 
ambiente en donde el individuo lo percibe como hostil; por tanto, puede ser un 
predisponente primordial en su comportamiento, es decir, cuando el individuo 
evidencia o convive con gritos, peleas o conflictos entre hermanos, pleitos, 
insultos, discusiones, entre los padres, será mayor la posibilidad de que el 
individuo pueda presentar este tipo de conducta. 
 
Ahora bien, en relación con la definición de conducta delictiva, Kazdin y Buela- 
Casal (1994) definen a la conducta delictiva como la nominación legal, fundada 
en la relación con las leyes que rigen un país en el cual se halla la persona. 
Según Castell y Carballo (1987, citado en Morales y Moysén, 2015) precisan las 
conductas delictivas  aquella conducta que involucra la falta de una ley, y que 
debido a su incumplimiento esta tendrá que tener una sanción por no cumplir 
con la ley. 
 
Estevez, Jimenez y Musitu (2007) definen conducta delictiva como un amplio 
rango de acciones que quebrantan reglas y expectativas sociales, muchas de 
ellas reflejan comportamientos contra el entorno, personas y propiedades. Entre 
los delitos incluidos en este problema se encuentran los carterismos, robos, 
fraudes, violaciones, vandalismos, grafitis y pinturas en muros o monumentos, 
estos son actos que merecen ser penados por la sociedad en distintos grados. 
 
López (2008) señala a la conducta delictiva como aquellos actos o actividades 
tales como peleas, conductas agresivas, robos, vandalismo, piromanía, fugas
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escolares, mentiras constantes, violación de propiedad, entre otros, de tal forma 
que se rompen las normas y expectativas sociales infringiendo una ley. Por lo 
tanto, la conducta antisocial-delictiva estará conformada por una diversidad de 
patrones comportamentales, los cuales se van estructurando en la personalidad 
de un individuo, siendo adquiridos durante la etapa de formación y desarrollo de 
su esquema de personalidad sobre todo en la etapa adolescente, en donde 
determinadas conductas pueden ser corregidas en la misma evolución del 
menor. 
 
En lo que respecta a las características de la conducta delictiva, Seisdedos y 
Sánchez (1988), hacen mención que la conducta delictiva tales se encuentra 
vulnerando la ley, con comportamiento que posee una limitación y un ultimato 
de sanción, sí mismo considera que estas personas poseen carga emocional 
tanto de impulsividad como también de ansiedad; este comportamiento puede 
darse con presión tanto de la agresión física y/o verbal; aspiración a sentir 
sensaciones de saber que se encuentran en riesgo y todo esto está 
acompañado por una fuerte carga de emociones; manifestando poca percepción 
del individuo sobre el peligro al que suele exponerse o al daño que puede crear 
a otros. 
 
En referencia a las teorías que intentan explicar la conducta antisocial –delictiva, 
se puede encontrar la teoría de Eysenck, teoría de la personalidad antisocial de 
Lykken, teoría de la taxonomía de Moffitt, teoría tridimensional de personalidad 
de Cloninger, teoría de la búsqueda de la novedad, teoría integradora de la 
conducta antisocial y teoría ecológica. 
 
La teoría de Eysenck, Eysenck, (1964)pretende explicar en su teoría a la 
conducta antisocial haciendo mención  que  los  comportamientos  trasgresores  
de  las normas sociales son una desviación del hedonismo humano, Así, a lo 
largo del desarrollo de cada individuo se irán dando acciones en las que 
producirán estar asociaciones a la infracción de normas y como consecuencia 
de esta infracción se obtendrá una sanción ya sea dado por parte de padres, 
por los docentes y otros agentes de socialización. Debido a estas situaciones 
en la vida del ser
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humano, este va aprendiendo y asimilará a sujetar su propensión a la infracción 
de normas y de esta manera impedirá esas conductas para evitar dichos 
castigos o sanciones. pero, habrá individuos que dicho aprendizaje del 
condicionamiento es un poco más tardo y débil, y como consecuencia de esto 
va mostrando dificultades para la “conciencia social” así mismo que ejercite 
como impulso disuasorio de la conducta desviada o antisocial. 
 
De esta manera, las personas con características introvertidos (personas 
prudentes, despejadas, pacientes y honradas), expondrán una mayor 
condicionalidad así mismo interiorizarán con más habilidad los modelos de 
conducta convencionales. Por el contrario, los extrovertidos (personas afables, 
apasionadas, impulsivas, indiferentes, inquietas y agresivas), estarán 
predispuestos a ser más proclives a ejecutar comportamientos o conductas 
antisociales, por ser más difíciles de condicionar. Sumado a ello a que una de 
las caracteriza de los introvertidos es la aspiración de correr riesgos y de 
apreciar fuertes emociones, que pueden estar en la base de las conductas 
delictivas en muchos jóvenes. 
 
Por ende, entre la extroversión y las conductas desviadas existiría una relación 
positiva, así mismo se considera que la dimensión de neuroticismo es decir la 
inquietud, inseguridad emocional y también la ansiedad desempeñan un rol 
significativo en la conducta delictiva, pues esta actúa como un impulso, 
reproduciendo las prácticas conductuales obtenidos de los extravertidos o 
introvertidos. Por tanto, en los extrovertidos lo que fortifica a realizar una 
conducta antisocial será un alto grado de neuroticismo, y en los introvertidos 
favorece a optimizar su socialización. 
 
Concluye que para que se dé la conducta antisocial será el producto de 
diferentes variables como lo son las ambientales, las predisposiciones genéticas 
que intervendrían a actuar en diversas situaciones. 
 
Teoría de la personalidad antisocial de Lykken, refiere que para que el ser 
humano tenga un comportamiento adaptado a las normas sociales considera
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como fundamental   la dotación biológica   es decir que considera de su 
importancia la disposición  biológica en la determinación del comportamiento o 
conducta, considerando también el proceso de socialización pues es en donde 
adquirimos hábitos adaptados a las normas que nos rigen en la sociedad y como 
consecuencia de esto emitiremos un comportamiento adaptado a las normas 
sociales, pero para que se de este proceso   se bebe tener en cuenta dos 
factores importantes como son: las prácticas educativas de los padres (quienes 
se encargan de   revisar la conducta del niño y castigaran las conductas no 
favorables o no deseadas y así mismo estimularan las conductas  alternativas) 
y las características psicobiológicas pues estas  favorecen  u obstaculizan el 
proceso de adquirir las  normas. 
 
Por tanto, la interacción de estos factores llevará a un comportamiento idóneo, 
o por el contrario lo lleva a realizar a un comportamiento delictivo. Así, mismo 
Lykken (1995), nos habla dos tipos de delincuentes: haciendo mención de 
psicópatas y sociópatas. Entonces cuando se refiere a los sociópatas manifiesta 
que es la consecuencia de una deficiente disciplina parental. Es decir, la base 
biológica es normal, sin embargo, la incapacidad de los padres ha implicado en 
interiorizar o adquirir las normas sociales. Pero cuando se habla de los 
psicópatas, explica que poseen dificultades para una adecuada socialización y 
esto se debe a disposición psicobiológica a pesar de contar con padres con 
destrezas, competencias y habilidades. 
 
Lykken sostiene que las características psicobiológicas que dificultan la 
socialización son: la agresividad, impulsividad, la carencia de miedo, el afán por 
el riesgo,  Ya que la esencia de la socialización es el castigo; entonces  si el 
individuo siente un deseo intenso de incurrir en comportamientos que vulneran 
las normas pero siente miedo hacerlo y como consecuencia  no realizara dicha 
acción, sin embargo hay individuos que son  poco proclives a sentir miedo por 
ende no se originará el aprendizaje de las normas.
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Lykken en sus estudios realizados concluye que los psicópatas, debido a su 
dotación genético- biológica, poseen un problema para aprender el castigo 
también fracasaran en su socialización. Y es donde hace hincapié a la 
importancia de considerar la prevención del desarrollo de personalidad delictiva, 
y es en donde propone que los padres deber ser educados y fortalecidos en la 
educación de sus hijos considerando más, cuando los niños son un poco 
difíciles, considerando que deben de estar capacitados para establecer fuertes 
vínculos afectivos con sus hijos, estar constantemente supervisando sus 
comportamientos y siempre mantener la solides de su educación. 
 
Teoría de la taxonomía de Moffitt, desarrollo en su teoría el ciclo de vida 
antisocial persistente en el comportamiento infractor – limitada del adolescente, 
en esta teoría se intenta exponer la relación existente tanto en edad como en la 
y delincuencia (Moffitt, 1993). Considerando que los comportamientos 
antisociales se muestran con cierta persistencia en los individuos, y es en la 
adolescencia o al llegar a la adolescencia en donde las cifras de las conductas 
delictivas persisten, pero en algunos casos disminuye posteriormente. Entonces 
los orígenes de la delincuencia en esta teoría se hacen mención que se originan 
en la etapa temprana de la vida sin dejar de lado las características personales 
o psicobiológicas, así como también las del contexto educativo, todos ellos 
operarían como activador de dicha conducta. 
 
Moffitt, (1993), también menciona que las características de los padres e hijos 
aparecen correlacionadas y es en donde se da el inicia de la interacción de un 
modo reciproco entre un niño que se encuentra vulnerable y con un ambiente 
adverso esto ocasionaría que el individuo se expondría a realizar o desarrollar 
conductas socialmente inadaptadas. 
 
Teoría tridimensional de personalidad de Cloninger;  explica en su teoría la 
presencia de tres dimensiones de la personalidad las cuales son: dependencia 
a la recompensa, la búsqueda de novedad y la evitación del daño, en estas 
dimensiones estaría determinada por neurotransmisores específico los
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cuales se presentan en las vías neuronales. Dichas dimensiones también están 
determinadas genéticamente y se pueden mostrarse en indiferentes 
combinaciones en los individuos (Cloninger, 1987). 
 
En la búsqueda de la novedad, aquí se daría la búsqueda insensata de 
potenciales de recompensa, con una predisposición genética hacia la alegría 
intensa que se dan como respuestas a provocaciones nuevas o a signos de 
viables evitadores del castigo, y es en donde se da también el desbloqueo activo 
de la monotonía y el castigo. Cuando se muestran altos índices en esta 
dimensión y niveles promedios en las otras dos dimensiones tienden a tener 
ciertas características como: están siempre listos para pelear temperamentales, 
extravagantes, excitables, volubles, son un poco impulsivos, exploratorios, y 
desordenados. Así mismo se identifican como personas con tendencia a 
comprometerse rápidamente en nuevas actividades de sus intereses, sin 
embargo, suelen cansarse o distraerse con facilidad. 
 
La evitación del daño, en esta dimensión nos habla de la existencia de una 
propensión hereditaria a confesar   vivamente a signos de estímulos aversivos, 
y es allí en donde el individuo aprende a privar comportamientos y así paralizar 
el castigo, la no gratificación frustradora y la novedad. Es decir, en esta 
dimensión se ve involucrado el método de inhibición conductual cuya función es 
interrumpir las conductas, pero cuando ocurre algo de improviso. Por lo tanto, 
el individuo dará respuestas, pero si es desconocido por el individuo la 
respuesta se verá interrumpida concluyendo que cuando el individuo inhabilita 
comportamientos ya sea por castigo o por recompensas frustradas disminuirá 
actividades en donde el individuo explore. 
 
La dependencia de la recompensa, en esta dimensión se hace hincapié a que 
el individuo responda a señales de recompensa, aprobación social y afecto 
resistiéndose a la extinción de conductas asociadas a recompensas es decir el 
individuo va a responder a signos verbales de aprobación social, y ayuda, se
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mantendrá o resistirá a la pérdida de los comportamientos que anticipadamente 
hayan sido asociadas con gratificación. 
 
Teoría integradora de la conducta antisocial; en esta teoría hace referencia a 
que la delincuencia se puede producir mediante el proceso de interacción que 
se da entre el individuo y el ambiente, y es así como explica que lo que incentiva 
a realizar conductas para delinquir puede partir de la búsqueda de sensaciones, 
de la ambición de obtener bienes o prestigio social, sin importarles los medios 
que utilicen y si estos medios son legales o no lo que les interesa es satisfacer 
sus deseos personales nada más. 
 
Y es en la clase baja en donde, se evidencia que los individuos incurren más a 
realizar acciones ilegales con el fin de compensar sus necesidades ya que 
debido a su situación estos poseen carencias y no cuentan con el sostén o poder 
necesario para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, considera que muchas 
veces la motivación que los induce a realizar hechos delictivos no es constante 
y esto puede afinar tanto por las creencias o cualidades interiorizadas acerca de 
la ley. 
 
Considera también que muchas veces el hecho de encontrarse en condiciones 
de carencia de recursos económicos  y poseer un  bajo coeficiente intelectual, 
y más aún si ha  llevado un estilo de crianza autoritario, y la edad en la que se 
inició el comportamiento delictivo serán los factores de riesgo que pueden 
desencadenar en una conducta antisocial, sin dejar de lado como a los 
familiares y amigos antisociales que también son un factor de riesgo y estos 
también pueden contribuyen en la aparición y/o mantenimiento de este tipo de 
conductas ya que serán para el individuo modelos de interacción a seguir. Y es 
así como en esta teoría se integra conocimientos del aprendizaje social, de las 
subculturas, las discrepancias sociales, el del control social y asociación 
diferencial (Heredia, 2014). 
 
Teoría ecológica, en esta teoría ecológica los hechos delincuenciales se podrían 
desarrollar por la peculiaridades de la zon dónde  vive el individuo, 
considerando que este tipo de conductas antisociales suele ocurre 
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generalmente en barrios desorganizados, en donde hay una alta índices de 
pobreza, en donde el control social es bajo además de otras características 
como la inmigración, el desempleo, la invasión y edificios deteriorados. Por tanto, 
se considera que en la ciudad existen zonas o áreas en las que proliferan el 
crimen y también las conductas agresivas y explica que se dan estos 
comportamientos debido a la desorganización, un débil control social, el poco 
sentido de pertenecía hace que influyan en el quebranto de valores 
acostumbrados, esto se da en zonas urbanas e industrializadas. García y Pablos, 
(2001).  
Adolescencia 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), define a etapa de la 
adolescencia como aquella que se da entre los 11 y 19 años, y en la que se le 
considera dos fases, la primera denominada la adolescencia temprana que va 
desde los 12 a 14 años y la segunda la adolescencia tardía que abarca desde 
15 a 19 años. Y en cada una de las etapas se presentan cambios y estos 
cambios se dan tanto en el aspecto fisiológico (estimulación y funcionamiento 
de los órganos por hormonas, femeninas y masculinas), como cambios 
estructurales anatómicos y modificación en el perfil psicológico y de la 
personalidad. 
 
Por su parte el Ministerio de Salud (MINSA) define la adolescencia como la 
etapa que comprende desde los 12 años hasta los 17 años, 11 meses y 29 días; 
y en donde discurre tres fases; la primera es la fase inicial que comprende desde 
los 12 a 14 años, la segunda fase es la adolescencia media que abarca desde 
los 14 a16 años y finalmente la adolescencia tardía que corresponde entre los 
16 a 18 años 
 
 
A su vez La adolescencia es una etapa en la que el individuo se encuentra en 
continuo cambio. En muchos manuales se la trata, como el inicio de la vida 
adulta o como el final de la infancia y no como una fase diferente con aspectos
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Por tanto, la adolescencia es una etapa del desarrollo del individuo que inicia 
por lo general entre los 11 a 20 años, en donde el individuo debe alcanzar la 
madurez social, emocional, sexual y biológica; al mismo tiempo el individuo 
empieza asumir responsabilidades en la sociedad y conductas propias del grupo 
que le rodea. Este periodo, es reconocido en casi todas las culturas a nivel 
mundial y está determinado por 4 factores, la dinámica familiar, la experiencia 
escolar, el marco cultural que ha estructurado el ambiente social para la puesta 
en práctica de normas y límites y las condiciones económicas y políticas del 
momento. 
 
Así también, como es sabido durante la adolescencia se dan una seria de 
cambios, uno de ellos son los cambios físicos, ya que en la adolescencia los 
diferentes cambios corporales que se empiezan a experimentar en esta etapa 
tienen como resultado que el adolescente se preocupa e interesa por     su 
imagen corporal así mismo este cambio corporal es de gran impacto y de mucho 
esfuerzo del adolescente para la adaptación a ellos. Aunque se da el caso de 
que el grado de satisfacción e interés por la imagen corporal existe diferencias 
por cuanto al sexo. Y es en donde se refiere que a los varones les interesa más 
lo relacionado a lo físico, como podría ser la preocupación por su masa muscular 
y la estatura, por tanto, esto sería para ellos los factores más atrayentes. 
Considerando que es en este periodo a lo largo de su crecimiento van 
desarrollando estos índices, y es en donde sienten cada vez más satisfechos, 
sin embrago, a las mujeres su preocupación se enfoca a la tendencia de ser 
demasiado gruesas o a ser demasiado altas, pero a medida que crecen tienden 
a sentirse menos satisfechas con su cuerpo. 
 
A nivel de los cambios emocionales, Parolari (1995) hace referencia que muchas 
veces lo que genera conflictos o problemas emocionales es cuando los 
adolescentes amplían su círculo social y/o sus actividades en su entorno. por
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tanto, los constantes cambios hormonales que se dan en este periodo se 
pueden asocian a conductas violentas debido a los niveles elevados de 
andrógenos. Sin embargo, también hay algunos indicios en donde relacionan a 
la depresión con niveles elevados de estrógenos. Por tanto, se considera de 
manera aislada el efecto de las hormonas, es decir no es lo suficiente para 
determinar el comportamiento del adolescente, puesto que también dependerá 
de características psicológicas del individuo y también de las propiedades del 
ambiente social en donde interactúa. 
 
Respecto a los cambios cognitivos, Según Jean Piaget, cuando se habla de 
cambios cognitivos, es en donde   se hallan en el período de las operaciones 
formales, y como consecuencia de ello los adolescentes son capaces de 
cambiar ideas estructuradas más complejas, pueden razonar de manera lógica 
y realizar abstracciones, así mismo son capases de hacer por tanto serán 
competente para probar hipótesis y ver posibilidades infinitas, manejar 
abstracciones. Es decir, que pueden hacer uso del pensamiento hipotético el 
cual permitirán al adolescente pensar en opciones tanto posibles como 
imposibles para deducir posibles consecuencias. 
 
Ahora bien, al hablar de las características de la adolescencia, se puede 
encontrar a la búsqueda de identidad; la cual, se inicia su partida en la niñez 
pero en la adolescencia se torna un poco más acelerada esta búsqueda , y esto 
persiste durante  toda la vida, pues  Erik Eriksson (1950) refería , que el hecho 
de esforzarse para conseguir el sentido de sí mismo y del mundo no era solo 
“un tipo de malestar de madurez” sino   que es  algo   vital y saludable  que 
favorece el ego del adulto. 
 
Identidad frente a la confusión de la identidad, donde el individuo empieza a 
adaptar las exigencias de la sociedad organizando de esta manera sus 
habilidades, deseos y necesidades para formar la identidad. El proceso de 
identificación comienza con el moldeamiento del yo por parte de otras personas,
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por ende, el adolescente empieza a sintetizar las identificaciones y estas 
identificaciones las realiza dentro de una nueva organización psicológica. 
 
Erikson concluyó que en la búsqueda de identidad uno de los aspectos más 
decisivos en los adolescentes es decidirse por seguir una carrera; por tanto, se 
requiere hallar la manera más favorable de utilizar sus destrezas; considerando 
que la madures genital y el rápido crecimiento físico son signos que avisan al 
individuo sobre la llegada a la edad adulta iniciando a sorprenderse con las 
funciones o roles tienen en la sociedad adulta. Así mismo considera que la 
confusión de la identidad es el primer peligro de esta etapa de la adolescencia, 
puesto que se manifiesta cuando un joven requiere un tiempo excesivamente 
para llegar a la edad adulta (después de los treinta años). 
 
Inserción de la comunidad, es necesario prever un ambiente favorable en el que 
se asimilen los valores, actitudes, ideales, sentimientos y las prácticas 
importantes de lo ético social. Sin olvidar o dejar de lado que esta 
responsabilidad debe de dar primero en la familia y luego en la escuela; para que 
se pueda formar en los adolescentes personalidades socialmente adaptadas de 
modo que, al momento que salgan de su círculo familiar y del circulo escolar, 
ellos puedan desenvolverse y conquistar la parte que les corresponda como 
ciudadanos en la comunidad. 
 
Mientras que otra característica importante son los cambios físicos, que se 
inician en la pubertad y estos cambios son los comprometidos en la aparición 
del instinto sexual. Es decir, en el adolescente presenta una compleja 
satisfacción y esto se debe a la existencia de muchos tabúes sociales, así como 
también a la falta de conocimientos apropiados sobre la sexualidad. Ahora bien, 
respecto a las etapas de la adolescencia, esta se divide en tres estadios, 
temprana, intermedia y tardía; durante adolescencia temprana, (entre las 
edades de 10 y 12 años), se da inicio el proceso de maduración psicológica, 
además de darse los primeros cambios físicos, así mismo es en donde se pasa 
del pensamiento concreto al pensamiento abstracto, además  el adolescente 
intenta establecer sus propios criterios, también pretende un poco a dejar que 
lo relacionen con los niños como también socialmente quiere dejar de 
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relacionarse, sin embargo  todo esto  aún no lo es admitido por los 
adolescentes, ocasionándole una desadaptación social y esta desadaptación 
también ocasiona repercusiones en la familia porque le pueden generan 
cambios emocionales como la ansiedad y la depresión y obviamente esto va 
influir en su comportamiento, favoreciendo al aislamiento. En tal sentido a todos 
estos cambios se les llaman “crisis de entrada en la adolescencia”; así mismo 
se presentan cambios en su entorno como: escuela, maestros, compañeros, 
sistema educativo, responsabilidades. 
 
Adolescencia intermedia, se inicia entre los 14 y 15 años. En este periodo se 
logra un cierto grado de adaptación y aceptación de sí mismo, es aquí en donde 
el adolescente al hecho de poder integrarse a un grupo le dará cierta 
satisfacción, como también le dará cierta seguridad, por tanto empieza a tener 
más contacto con otros adolescentes y es en donde se empieza a adaptar a los 
otros como también a integrarse a grupos, todo esto ayuda a que de manera 
parcial se resuelva el posible rechazo de los padres; por tanto es en esta etapa 
en donde deja un poco de lado la admiración del rol paterno. Papalia, y 
Wendkos, (1997). 
 
Adolescencia tardía, comienza entre los 17 y 18 años. En esta etapa los cambios 
ayudan a superar su crisis de identidad y va teniendo más seguridad, por tanto, 
comienza a tener un poco más de control de sus emociones, como también 
presenta más autonomía e independencia sin dejar de lado que también existe 
cierto grado de ansiedad cuando percibe presiones por sus responsabilidades. 
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1.4 Formulación del problema 
 
¿Cuál es la influencia del taller “Empecemos” influye en las conductas 
antisociales- delictivas en adolescentes de una institución educativa Nacional 
de La Esperanza? 
 
1.5 Justificación del estudio 
 
La presente investigación es conveniente, ya que la aplicación del taller 
preventivo influenciara de manera positiva en los adolescentes, reduciendo la 
ocurrencia de conductas antisociales. 
 
Esta investigación cuenta con relevancia social, puesto que al prevenir las 
conductas antisociales – delictivas se contribuye directamente a la disminución 
de los actos delictivos en nuestra sociedad. 
 
De igual manera, la presente investigación cuenta con implicancias prácticas ya 
que a través de un taller se pretende desarrollar en las adolescentes estrategias 
para no incurrir en conductas antisociales y por ende poner en prácticas 
conductas saludables cuando se enfrente a diversas circunstancias. 
 
Esta investigación cuenta con valor teórico toda vez que ampliará los 
conocimientos sobre la variable conductas antisociales favoreciendo el 
quehacer de la psicología y mayor injerencia en la comunidad científica. 
 
Por tanto, será de gran utilidad metodológica para futuras investigaciones al 








Hi: El taller “Empecemos” influye en las conductas antisociales delictivas en 
 
adolescentes de una institución educativa nacional de La Esperanza. 
 
 
Ho: El taller “Empecemos” no influye en las conductas antisociales delictivas 
 





H1:   El taller “empecemos” influye en las conductas delictivas en 
 
adolescentes de una institución educativa nacional de La Esperanza. 
 
 
H2: El taller “empecemos” influye en las conductas antisociales en 







Determinar la influencia del taller “Empecemos” en las conductas 
antisociales –delictivas en adolescentes de una institución educativa 





Identificar el nivel de conductas antisociales-delictivas en adolescentes de 
una institución educativa nacional de La Esperanza antes de la aplicación 
del taller “Empecemos”. 
 
Identificar el nivel de conductas antisociales-delictivas en adolescentes de 
una institución educativa nacional de La Esperanza después de la 
aplicación del taller “Empecemos”. 
 
Demostrar si la aplicación del taller “empecemos” influye en las conductas 
antisociales en adolescentes de una institución educativa nacional de La 
Esperanza. 
 
Demostrar si la aplicación del taller “empecemos” influye en las conductas 
delictivas en adolescentes de una institución educativa nacional de La 
Esperanza.
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II.     MÉTODO 
 
 
2.1 Tipo de investigación 
 
La presente investigación es de tipo experimental, se construye el contexto y se 
manipula de manera intencional la variable independiente y se observa el efecto 
de esta manipulación sobre la variable dependiente. Hernández, Fernández y 
Baptista (2010). 
 
2.2 Diseño de investigación 
 
El diseño de este trabajo es cuasi experimental, en donde los sujetos incluidos 
en los grupos de estudio ya están asignados o constituidos y consiste en que 
una vez que se dispone de los dos grupos, se debe evaluar a ambos en la 
variable dependiente, luego a uno de ellos se le aplica el tratamiento 





G.E: 01 - X- 02 
 










02: Post Test 
 
 
2.3 Variables, Operacionalización 
 
Variable Independiente     : Taller “empecemos” 
 
 





















































-Concientización de valores a 
través de actividades 
escenificadas 
-Se indicará que escriban 
algunas frases de autocriticas 
en él, para luego ser 
reformuladas. 
Formato nº02. 
-Aplicación  de  la  técnica  del 
























-Aplicación de la Técnica de 
Ellis y Beck haciendo énfasis 






-Análisis de un auto registro de 
sus comportamientos para ser 
autoanalizados y 
concientizados en las diversas 
sesiones.  -Establecer 
acuerdos y sanciones en el 




- Recoge las ideas u opiniones 
de sus compañeros para 





- Aplicación  de  ejercicios  de 
relajación. 
 







-Se le presenta una historia 
con personajes 
donde deberá identificarse y 
observar su propia 
problemática desde  otro 
punto de vista. Ayudándoles 























- Se  les  indica  imaginar  la 
conducta                deseable, 
consecuencia favorable que 
provoca en los demás, con el 
fin de practicar en su día a 
día, disminuyendo las 


























































































La población, objeto de estudio, estuvo constituido por 62 estudiantes de ambos 
sexos del tercer grado de educación secundaria de una institución educativa 





Para elegir el tamaño de la muestra se utilizó el muestreo no probabilístico por 
conveniencia, conforme se detalla en el siguiente cuadro:
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Tabla  1:  Distribución  de  la  muestra  de  estudiantes  del  tercer  grado  de 
 































El tipo de muestreo que se utilizó consiste en elegir una muestra de la población 
por el hecho de que sea accesible. Es decir, los individuos que se emplearan 
en la investigación se seleccionaron porque su disponibilidad es más factible 
más no porque se haya realizado por un criterio estadístico. 
 




La técnica utilizada en el presente estudio es la técnica psicométrica. 
Instrumentos. 
Cuestionario de conductas antisociales-delictivas (A-D) 
 
 
El (A-D) tiene como autor a Nicolás Seisdedos Cubero, su aplicación es de 
manera individual o colectiva con una duración variable, entre 10 y 15 minutos, 
aproximadamente, y puede aplicarse a niños y adolescentes. Dicho cuestionario 
consta de 40 Ítems, los cuales se dividen de la siguiente manera: Ítem 1 a 20, 
reactivos para medir conductas antisociales Ítem 21 a 40, reactivos para medir 
conductas delictivas. 
 
El instrumento fue adaptado en el departamento de La Libertad por Cueva 
 
(2014), esta adaptación la realizo en el distrito de Paiján provincia de Trujillo -
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La Libertad teniendo como muestra a 434 alumnos pertenecientes a 
instituciones educativas nacionales contando para ello con ambos sexos, 
empleando el análisis factorial confirmatorio para comprobar su validez en la 
cual los resultados obtenidos fueron satisfactorios para ambas escalas (CFI y 
GFI = >90) así mismo se obtuvo correlación ítems – test para la cual también se 
obtuvo resultados satisfactorios antisocial entre .36 y .59 y para delictiva entre 
.30 y .69. 
 
 
La confiabilidad se realizó mediante la consistencia interna de Alpha de 
Cronbach en los cuales obtuvo un coeficiente de .84 en la escala A y .78 para 





2.6 Métodos de análisis de datos 
 
Para el análisis de los datos se realizó mediante la estadística descriptiva, 
presentándose los resultados en tablas de distribución de frecuencias absolutas 
simples y relativas porcentuales para identificar el nivel en la variable 
dependiente, luego el análisis inferencial se realizó aplicándose  la prueba de 
normalidad de Shapiro Wilk, con la que se identificó una distribución asimétrica 
en los puntajes obtenidos por el grupo experimental y control, antes y después 
de la aplicación del taller, decidiéndose utilizar la prueba de U de Man Whitney 
para comparar los grupos y la prueba de Wilcoxon para evaluar el cambio entre 
el antes y después de la aplicación del taller. 
 
2.7 Aspectos éticos 
 
Para el estudio se respetará los datos personales de los participantes, por lo 
cual serán confidenciales para fines de la presente investigación, además se ha 
establecido la carta de consentimiento informado.
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 F % f % 
Alto 1 3 0 0 
Medio 17 57 28 93 
Bajo 12 40 2 7 
Total 30 100 30 100 
 
III.     RESULTADOS 
 
Tabla 2: Nivel de conductas antisociales grupo experimental, antes y después 
de la aplicación del taller “Empecemos” en adolescentes de una institución 
educativa nacional de La Esperanza. 
 
 
Pre-Test                                  Post-Test 











Nota: Test de conductas antisociales – delictivas aplicadas en adolescentes de una institución educativa nacional de La 
Esperanza. 
 
En la tabla 2, se aprecia unas conductas antisociales de nivel medio en un 57%, 
de nivel bajo en un 40% y nivel alto en un 3%, en el pre-test, y en el pos- test 
alcanzándose un nivel medio en un 93% y un bajo en un 7% en el grupo 
experimental después de la aplicación del taller “Empecemos” en adolescentes 
de una institución educativa nacional de La Esperanza.
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Tabla 3: Nivel de conductas delictivas del grupo experimental antes y después 
de la aplicación del taller “Empecemos” en adolescentes de una institución 











 F  % f % 
Alto 19  64 0 0 
Medio 10  33 3 10 
Bajo 1  3 27 90 




En la tabla 3, se aprecia unas conductas delictivas de nivel alto en un 64% y de 
nivel medio en un 33% en un nivel bajo 3% en el pre-test y en el pos- test 
alcanzándose un nivel bajo en un 90% y un nivel medio en el 10% del grupo 
experimental después de la aplicación del taller “Empecemos” de adolescentes 















Pre-Test  33,8  29,3 410,0 -1,01 
Post-Test  19.58  42.67 122.5 -5.16 
Prueba de 
Wilcoxon 
      
Rangos 
negativos 















   
Z  -4,73  -0,92   
P  ,000**  ,357   
 
Tabla 4: Influencia de la aplicación del taller “Empecemos” en las conductas 
 










Experimental             Control 
 
 






















U: Estadístico de Mann Whitney 




En la Tabla 4, se muestra la comparación de los rangos promedios obtenidos 
en las conductas antisociales entre los integrantes de los grupos experimental 
y control, antes y después de la aplicación del taller “Empecemos” en 
adolescentes de una institución educativa nacional de La Esperanza. La prueba 
U de Mann Whitney muestra una homogeneidad estadística (p≥.05) entre los 
grupos experimental (33.8) y control (29.3), alcanzándose después de la 
aplicación del taller una diferencia estadísticamente significativa (p<.05) con un 
rango promedio menor en el grupo experimental (19.58) respecto del grupo 
control (42.67). Por otro lado, al analizar el efecto del taller en cada grupo, se 
logró una disminución en las conductas antisociales en veintinueve miembros 
del grupo experimental evidenciando una influencia estadísticamente 
significativa (p<.05) del taller “Empecemos” en las conductas antisociales en el
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grupo experimental, mientras que el grupo control tuvo un cambio no 
significativo (p≥.05) ya que diecinueve de treinta y dos miembros se mantuvieron 
igual. 
 
Tabla 5: Influencia de la aplicación del taller “Empecemos” en las conductas 
 







                  Grupo                       
U de Mann-Whitney 
 Experimental      Control               
N     
Rango Rango
       promedio 
     N      
 promedio 
       U               Z            P   
Pre-Test                         30,3                       32,7         442,5        -0,55      ,584 




negativos             
29     15,00         8          7,94
 
Rangos 
positivos               
0       0,00          5          5,50
 
Empates           1                        19 
Z                               -4,758                    -1,328 
P                               ,000**                      ,184 
Nota: 
U: Estadístico de Mann Whitney 




En la Tabla 5, se muestra la comparación de los rangos promedios obtenidos 
en las conductas delictivas entre los integrantes de los grupos experimental y 
control, antes y después de la aplicación del taller “Empecemos” en 
adolescentes de una institución educativa nacional La Esperanza. La prueba U 
de Mann Whitney muestra una homogeneidad estadística (p≥.05) entre los 
grupos experimental (30.3) y control (32.7), alcanzándose después de la 
aplicación del taller una diferencia estadísticamente significativa (p<.05) con un 
rango promedio menor en el grupo experimental (18.0) respecto del grupo 
control (44.2). Por otro lado, al analizar el efecto del taller en cada grupo, se 
logró una disminución en las conductas delictivas en veintinueve miembros del
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grupo experimental evidenciando una influencia estadísticamente significativa 
(p<.05) del taller “Empecemos” en las conductas delictivas en el grupo 
experimental, mientras que el grupo control tuvo un cambio no significativo 
(p≥.05) ya que diecinueve de treinta y dos miembros se mantuvieron igual. 
 
IV.     DISCUSIÓN 
 
La conducta antisocial – delictiva es un problema que presenta serias 
consecuencias en los adolescentes que la practican; estas conductas se 
caracterizan, como comportamientos agresivos repetitivos, robos, provocación 
de incendios, vandalismo, y, en general, un quebrantamiento serio de las 
normas, como lo indica Garaigordobil, (2005), quien define a la conducta 
antisocial como cualquier conducta que refleje infringir reglas sociales y/o sea 
una acción contra los demás. 
 
A partir de este planteamiento   surge el interés por determinar la influencia del 
taller “Empecemos” en las conductas antisociales –delictivas en adolescentes 
de una institución educativa nacional de La Esperanza. 
 
En relación con ello, en la tabla Nº2 se aprecia la distribución según nivel de 
conductas antisociales del grupo experimental antes y después de la aplicación 
del taller “Empecemos” en las conductas antisociales –delictivas en 
adolescentes de una institución educativa nacional de La Esperanza, 
encontrando que antes de la aplicación del taller el 57% de los adolescentes se 
encuentra en un nivel medio en conductas antisociales, 40% en nivel bajo y 3% 
en nivel alto, esto quiere decir que los adolescentes suelen realizar conductas 
como: arrojar basura y/o residuos  en las veredas o calles, tocar la puerta de 
alguna casa y salir corriendo, alborotar o silbar en reuniones, salir sin permiso 
ya sea de casa o del salón de clases, tiras las cosas, faltar el respeto a los 
demás, molestar a personas desconocidas, arrancar plantas, contestar mal a 
un superior o autoridad. Es corroborado por Julca (2018), quien en su 
investigación encontró que las conductas antisociales están relacionadas a 
características de los adolescentes, mostrando un comportamiento disruptivo
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como: deserción del colegio, conductas inapropiadas, salir de la clase antes de 
que concluya, faltar el respeto con sus compañeros, tirar las cosas dentro del 
colegio, no asistir a clases, no cumplir normas establecidas dentro de la 
institución o en el hogar. Todo esto llega a repercutir en el comportamiento del 
adolescente. 
 
Así también en la misma tabla se observa que después de la aplicación del taller 
“Empecemos” en las conductas antisociales –delictivas en adolescentes de una 
institución educativa nacional de La Esperanza, el 93 % de los adolescentes se 
encuentra en un nivel medio, el 7% en un nivel bajo en conductas antisociales 
lo que indica que después del taller lograron concientizar  el valor de realizar 
comportamientos aceptables   a su entorno es decir a respetar el hecho de 
arrojar la basura en el lugar correspondiente, no molestas o faltan el respeto a 
sus compañeros, pedir permiso antes de salir de casa o de un salón de clases, 
no romper plantas, no tocar la puerta de casas y salir corriendo. Esto se 
corrobora con Hornero (2014), quien encontró que es de suma importancia la 
prevención para evitar el desarrollo de las conductas antisociales por parte de 
los menores, pues dichos programas son de influencia positiva, ofreciendo un 
nuevo campo de intervención desde una perspectiva individual, grupal y 
comunitaria, en donde interviene la escuela los adolescentes y docentes como 
también las familias. 
 
En la tabla Nº 3 se observa la  distribución según nivel de conductas delictivas 
del grupo experimental antes y después de la aplicación del taller “Empecemos” 
en las conductas antisociales –delictivas en adolescentes de una institución 
educativa nacional de La Esperanza, encontrando que antes de la aplicación del 
taller el 64% de los estudiantes se encontraba en un nivel alto, el 33% en un nivel 
medio, y el 3% en un nivel bajo, lo que indica que los adolescentes en ocasiones 
crean disturbios, han  robado algunas cosas que no son  de  su pertenencia, 
han manipulado alguna arma de fuego (cuchillo o navaja) por si la necesiten en  
alguna pelea, dañar cosas en lugares públicos, coger cosas de personas solo 
por diversión, han obtenido algo bajo amenazas, tomar alguna
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droga esto es corroborado por López (2008) señala a la conducta delictiva como 
aquellos actos o actividades tales como peleas, conductas agresivas, robos, 
vandalismo, piromanía, fugas escolares, mentiras constantes, violación de 
propiedad, entre otros, de tal forma que se rompen las normas y expectativas 
sociales infringiendo una ley. así mismo Estevez, Jimenez y Musitu (2007) 
quienes definen a la conducta delictiva como un amplio rango de acciones que 
quebrantan reglas y expectativas sociales, muchas de ellas reflejan 
comportamientos contra el entorno, personas y propiedades. Entre los delitos 
incluidos en este problema se encuentran el carterismo, robos, fraudes, 
violaciones, vandalismos, grafitis y pinturas en muros o monumentos, estos son 
actos que merecen ser penados por la sociedad en distintos grados 
 
Estos hallazgos confirman lo obtenido por Rodríguez (2016) en México, quien 
en una investigación con 100 adolescentes de municipio de Monterrey, obtuvo 
como resultado que el 50% de la muestra presentaba en su historial la 
realización de algún tipo de delito tales como agresiones, robo, atentado contra 
la salud pública o daños a la propiedad ajena, las cuales estaban también 
relacionadas con el consumo de sustancias, pertenencia a grupos como 
pandillas, abandono escolar, bullying y la propia delincuencia juvenil, su vez se 
asociaba a sus niveles 75 de autoestima. 
 
Por otro lado, en la misma tabla se aprecia que después de la aplicación del 
taller “EMPECEMOS” se encontró que el 90 % de los estudiantes se encuentra 
en un nivel bajo en conductas delictivas y el 10 % en un nivel medio lo que indica 
que después de realizado el taller los adolescentes concientizaron en su 
comportamiento, adquiriendo destrezas, desarrollando habilidades en donde 
empezaron a mejorar ciertas acciones como, tomar las cosas por diversión, 
llevar alguna arma, tomar cosas ajenas, amenazar a personas, manipular 
alguna arma de fuego (cuchillo o navaja) por si la necesiten en  alguna pelea, 
dañar cosas en lugares públicos, etc. Se corrobora por Reyes (2010) quien hace 
mención que el taller es un método en donde el individuo podrá permitirse 
desarrollar capacidades, habilidades lingüísticas, destrezas cognoscitivas, a
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través de actividades cortas e intensivas para conseguir conocimientos y 
experiencia de un grupo de personas. 
 
Así también en la tabla Nº 4 se observa comparación de las Conductas 
Antisociales en integrantes de los grupos experimental y control, antes y 
después de la aplicación del Taller “Empecemos” en adolescentes de una 
institución educativa nacional de La Esperanza, encontrando que antes de la 
aplicación del taller “Empecemos” La prueba U de Mann Whitney muestra una 
homogeneidad estadística (p≥.05) entre los grupos experimental (33.8) y control 
(29.3), En tanto después de la aplicación del taller se alcanzó una diferencia 
estadísticamente significativa (p<.05) con un rango promedio menor en el grupo 
experimental (19.58) respecto del grupo control (42.67); lo que indica que 
mediante la ejecución de las estrategias como: concientización de valores  a 
través de actividades escenificadas, técnica del ABC de Ellis y Beck, actividades 
asertivas, etc., se logró en los adolescentes concientizar y mejorar sus 
comportamientos antisociales es decir interiorizar y practicar conductas 
aceptables a su entorno como por ejemplo respetar nomas como no arrojar la 
basura, no molestas o faltan el respeto a sus compañeros, pedir permiso antes 
de salir de casa o de un salón de clases, no silbar en aula, no romper plantas, 
no tocar la puerta de casas y salir corriendo. Dichos resultados son 
corroborados por Carretero (2009), quien hace mención de que los talleres son 
una esfera en donde se fundan valores y conocimientos es decir un 
interaprendizaje en donde contribuyen y pueden desarrollar actitudes y 
habilidades, estas mismas a partir de su convivencia. 
 
Del mismo modo, D´Zurilla y Nezu, (2012), señala que la intervención cognitivo 
conductual y el uso de sus técnicas, dirigidas a incrementar la habilidad de un 
individuo es muy provechosa para solucionar problemas, es decir, para afrontar 
las experiencias estresantes de la vida y conseguir de esta forma identificar y 
poner en marcha las opciones de afrontamiento más adaptativas y eficientes. 
Además, reduce psicopatología, optimiza el funcionamiento psicológico y 
conductual, previendo recaídas y el desarrollo de nuevos problemas.
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Por  otro  lado en  la tabla N°5  se  observa  comparación  de  las Conductas 
Delictivas en integrantes de los grupos experimental y control, antes y después 
de la aplicación del taller “Empecemos” en adolescentes de una institución 
educativa nacional de La Esperanza encontrando que antes de la aplicación del 
taller la prueba U de Mann Whitney muestra una homogeneidad estadística 
(p≥.05) entre los grupos experimental (30.3) y control (32.7), después de la 
aplicación del taller se observa que se observa una diferencia estadísticamente 
significativa (p<.05) con un rango promedio menor en el grupo experimental 
(18.0) respecto del grupo control (44.2); lo que indica que mediante las 
estrategias de análisis de registro de sus comportamientos, acuerdos y 
sanciones en el aula y en casa, reconociendo situaciones asertivas, actividades 
de autocontrol, actividades de relajación entre otras, los adolescentes mejoraron 
en su capacidad de cumplir normas en el aula y colegio, mostrar un mejor control 
de sus impulsos y desarrollando un diálogo asertivo, evitando tomar las cosas 
por diversión, llevar alguna arma, tomar cosas ajenas, amenazar a personas, 
manipular  alguna arma de fuego (cuchillo o navaja) por si la necesiten en  
alguna pelea, dañar cosas en lugares públicos, etc. a Esto es corroborado por 
Kazdin (1997) quien insiste en la importancia de que los talleres incluyan 
técnicas psicológicas de carácter cognitivo conductista, es decir que trabajen 
con aquellos factores que inciden directamente sobre el comportamiento 
violento o delictivo, a través de metodologías activas y participativas. Así mismo 
es también corroborado por Hornero (2014), quien encontró que es de suma 
importancia la prevención para evitar el desarrollo de las conductas antisociales 
por parte de los menores, pues dichos programas son de influencia positiva, 
ofreciendo un nuevo campo de intervención desde una perspectiva individual, 
grupal y comunitaria, en donde interviene la escuela los adolescentes y docentes 
como también las familias. 
 
A partir de los resultados se demuestra que el taller “Empecemos” mediante sus 
estrategias como: estrategias emotivas, estrategias conductuales, 
reestructuración cognitiva, entrenamiento   asertivo,   retribución   metáfora,
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modelado encubierto, entre otras han influenciado en las conductas antisociales 
y delictivas en adolescentes, lo cual demuestra que dicho enfoque es capaz de 
desarrollar cambios en la manera de pensar, sentir y actuar, disminuyendo 
cualquier malestar en determinadas conductas desadaptativas y psicológicas. 
 
V.     CONCLUSIONES 
 
En la tabla Nº 2 se aprecia la distribución según nivel de conductas antisociales 
del grupo experimental antes y después de la aplicación del taller “Empecemos” 
en las conductas antisociales –delictivas en adolescentes de una institución 
educativa nacional de La Esperanza, encontrando que antes de la aplicación del 
taller el 57% de los adolescentes se encuentra en un nivel  medio en 
conductas antisociales, mientras que después de la aplicación de taller el 93% 
en un nivel medio de la muestra y bajo con  el 7%. 
 
Así también en la tabla Nº 3 se aprecia la distribución según nivel de conductas 
delictivas antes y después de la aplicación del taller “Empecemos” en 
adolescentes de una institución educativa nacional de La Esperanza, 
encontrando que antes de la aplicación del taller el 64% de los adolescentes se 
encuentra en un nivel alto en conductas delictivas, mientras que después de la 
aplicación de taller predomina el nivel bajo con un 90% de la muestra y medio 
con el 10%. 
 
En la tabla Nº 4 se observa comparación de las conductas antisociales en 
integrantes de los grupos experimental y control, antes y después de la 
aplicación del taller “empecemos” en adolescentes de una institución educativa 
nacional de La Esperanza, la prueba U de Mann Whitney encuentra  una 
diferencia estadísticamente significativa (p<.05) a favor del grupo experimental 
quienes alcanzaron un rango promedio menor en el grupo experimental (19.58) 
respecto del grupo control (42.67). 
 
En la tabla Nº 5 se observa comparación de las conductas delictivas en 
integrantes de los grupos experimental y control, antes y después de la
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aplicación del taller “empecemos” en adolescentes de una institución educativa 
nacional de La Esperanza, encontrando una diferencia estadísticamente 
significativa (p<.05) con un rango promedio menor en el grupo experimental 
(18.0) respecto del grupo control (44.2). 
 
VI.     RECOMENDACIONES 
 
Al director, gestionar la contratación de un psicólogo permanente en la 
institución educativa con el fin de fomentar el desarrollo de habilidades sociales 
en los estudiantes con diversas actividades que favorezcan los factores 
protectores sobre el inicio y mantenimiento de posibles conductas antisociales- 
delictivas. 
 
Al director y a su plana docente buscar siempre la capacitación constante, en 
programas del estado o externos a este, con el fin de adquirir conocimientos, 
estrategias, etc., para poder identificar de manera precoz los factores 
determinantes en el desarrollo de la conducta antisocial- delictiva. 
 
Al área de tutoría, promover el trabajo de talleres o actividades destinadas a la 
educación de las familias, para que establezcan dentro del seno familiar, un 
contexto reforzante de cualquier comportamiento adecuado a las cuales también 
se les debe potenciar brindándoles diversas estrategias para prevenir el 
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ANEXO Nº 01: 
FICHA TÉCNICA 





I. Datos Generals: 
•  Nombre 
 
 
: Cuestionario A – D, conductas antisociales – 
  delictivas. 
 •  Autor : Nicolás Seisdedos Cubero 
 •  Procedencia : Departamento de I+D de TEA Ediciones, S.A. 
Madrid (1988) 
 •  Significación : Evaluación de los aspectos, antisociales y 
delictivos, de la conducta desviada. 
 •   Aplicación : Individual y colectiva 
 •    Duración : Variable, 10 – 15 minutos aproximadamente. 
 •    Edad : Niños y Adolescentes 
 •    Ámbito de aplicación : Clínica / Escolar 
 
II.       Descripción de la Prueba 
 
Prueba compuesta de manual, 40 preguntas con respuesta dicotómicas, una 
hoja de respuesta. 
 
Está constituida por: 2 escalas, 20 ítems para la dimensión de conducta 
antisocial y 20 restantes para conducta delictiva. 
 
III.      Confiabilidad Original 
 
La confiabilidad se determinó por el método de mitades, encontrando un .866 para 
la subescala A en varones y en mujeres fue de .860; en la subescala D para varones 
fue de .862 y para mujeres de .880. 
 
Adaptación. La confiabilidad obtenida por Castañeda (2013) fue obtenida por el 
método de consistencia interna obteniendo un Alpha de Cronbach de .79. Asimismo, 
se establecieron baremos por cada subescala.
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IV. Validez 
 
Se realizó el análisis factorial determinado en dos factores diferentes, por medio de 
un estudio entre un grupo experimental constituido por adolescentes con problemas 
de conducta y otro de control evidenciándose que en el primer grupo puntuaban alto 
a diferencia del segundo, encontrando una media de 13.28 en la escala A del grupo 
experimental y una media 11.41 en el grupo de control; en la escala D, el grupo 
experimental puntuó 11.20 en la media mientras que el grupo de control puntuó 1.52 
siendo altamente significativo en dicho apartado (p< .01). 
 
En la validez de criterio, se utilizó el cuestionario de personalidad EPQJ. El 
cuestionario A-D presentó relaciones con la escala dureza y sinceridad y 
extraversión, siendo congruente ya que la dimensión dureza está relacionada a la 
agresividad y la extraversión con poca socialización. 
 
Adaptación. Castañeda (2013) determinó la validez usando el método de correlación 
ítem-test corregido con el coeficiente de correlación de Pearson obteniendo puntajes 
mayores al .20. Eliminando un ítem cuyo puntaje fue menor al 







CUESTIONARIO A – D 
 
Apellidos Y Nombres: ______________________________ Sexo: __________ 
Edad: _________  




Cuando el examinador se lo indique vuelva la hoja, encontrará una serie de frases 
sobre cosas que las personas hacen alguna vez; es probable que usted haya hecho 
algunas de esas cosas.  
Lea cada frase y señale el SI, si ha hecho en lo que se dice en la frase; señale el 
NO, en caso contrario. Sus respuestas van a ser tratadas confidencialmente, por 
eso se le pide que conteste con sinceridad. Procure no dejar frases sin contestar, 


































Conteste SI o NO las frases siguientes 
 
1.  Alborotar o silbar en una reunión, lugar público o de trabajo. 
2. Salir sin permiso (del trabajo, de casa o del colegio). 
3. Entrar en un sitio prohibido (jardín privado, casa vacía). 
4. Ensuciar las calles/ aceras, rompiendo botellas o volcando botes de basura. 
5. Decir “groserías” o palabras fuertes. 
6. Molestar o engañar a personas desconocidas. 
7. Llegar tarde al trabajo, colegio o reunión. 
8. Hacer trampa (en examen, competencia importante, información de resultados). 
9.Tirar basura al suelo (cuando hay cerca una papelera o cubo). 
10. Hacer grafitis o pintas en lugares prohibidos (pared, banco, mesa, etc.). 
11. Tomar frutas de un jardín o huerto que pertenece a otra persona. 
12. Romper o tirar al suelo cosa que son de otra persona. 
13. Gastar bromas pesadas a la gente, como empujarlas dentro de un charco o quitarles 
la silla cuando van a sentarse. 
14. Llegar a propósito, más tarde de lo permitido (a casa, trabajo, obligación). 
15. Arrancar o pisotear flores o plantas de un parque o jardín. 
16. Llamar a la puerta de alguien y salir corriendo. 
17. Comer cuando está prohibido, en el trabajo, clase, cine, etc.  
18.Contestar mal a un superior o autoridad (trabajo, clase o calle). 
19. Negarse a hacer las tareas encomendadas (trabajo, clase o casa). 
20. Pelearse con otros (con golpes, insultos o palabras ofensivas). 
21. Pertenecer a una pandilla que arma líos, se mete en peleas o crea disturbios. 
22. Tomar el coche o la moto de un desconocido para dar un paseo con la única 
intención de divertirse. 
23. Forzar la entrada de un almacén, garaje, bodega o tienda de abarrotes. 
24. Entrar en una tienda que está cerrada, robando o sin robar algo. 
25. Robar cosas de los coches. 
26. Llevar algún arma (cuchillo o navaja) por si es necesaria una pelea. 
27. Planear de antemano entrar en una casa, apartamento, etc. para robar cosas de 
valor (y hacerlo si se puede) 
28. Tomar la bicicleta de un desconocido y quedarse con ella. 
29. Forcejear o pelear para escapar de un policía. 
30. Robar cosas de un lugar público (trabajo o colegio) por valor más de 100 pesos.  
31. Robar cosas de almacenes, supermercados o tiendas de autoservicio, estando 
abierto. 
32 entrar en una casa apartamento, etc. y robar algo (sin haberlo pedido antes). 
33. Robar materiales o herramientas a gente que está trabajando. 
34. Gastar frecuentemente en el juego más dinero del que se puede. 
35. Robar cosas o dinero de las máquinas tragamonedas, teléfono público etc. 
36. Robar ropa de un tendedero o cosas de los bolsillos de ropa colgada de un perchero. 
37. Conseguir dinero amenazando a personas más débiles. 
38. Tomar drogas.  
39. Destrozar o dañar cosas en lugares públicos. 
40. Entrar en un club prohibido o comprar bebidas prohibidas. 
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SI  NO 
SI NO 
SI NO 
SI  NO 
SI NO 
SI NO 
SI  NO 
SI NO 
SI NO 
SI  NO 
SI NO 
SI NO 
SI  NO 
SI NO 
SI NO 
SI  NO 
SI NO 
SI NO 
SI  NO 
SI NO 
SI NO 







 CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
Por medio del presente documento manifiesto que se me ha brindado información para 
la participación en la investigación científica que se aplicará a los alumnos de tercero 
de secundaria. Se me ha explicado que: 
 
• El objetivo del estudio es determinar la influencia del taller “Empecemos” en las 
conductas antisociales – delictivas en adolescentes de una institución educativa 
Nacional de La Esperanza- Trujillo. 
• El procedimiento consiste en que el alumno participara de 12 sesiones 
realizadas dentro del horario de clases. 
• El tiempo de duración de la participación de mi menor hijo(a) es de 45 minutos 
cada sesión. 
•   Puedo recibir respuesta a cualquier pregunta o aclaración. 
 
• Soy libre de rehusarme en que mi menor hijo(a) participe en cualquier momento 
y dejar de participar en la investigación, sin que ello lo(a) perjudique. 
• No se identificará la identidad de mi menor hijo(a) y se reservará la información 
que proporcione. Sólo será revelada la información que proporcione cuando 
haya riesgo o peligro para su persona o para los demás o en caso de mandato 
judicial. 
• Puedo contactarme con la autora de la investigación Br. Geily Judith Cruz 
Castillo, mediante correo electrónico para presentar mis preguntas y recibir 
respuestas. 
 
Finalmente, bajo estas condiciones ACEPTO que mi menor hijo(a) participe de la 
investigación. 
 




Nombres y Apellidos: 
 
DNI N°: …………… 






















ANEXO Nº6  
 
Tabla 3 
Prueba de Normalidad de las conductas antisociales-delictivas en estudiantes 
adolescentes de una Institución educativa nacional de la Esperanza antes de la 




Z gl p Z gl p 
Antisociales Pre-Test ,874 30 ,002** ,916 32 ,017* 
Post-Test ,637 30 ,000** ,906 32 ,009** 
Delictivas Pre-Test ,772 30 ,000** ,918 32 ,018* 
Post-Test ,347 30 ,000** ,918 32 ,018* 
Nota: 
Z: Estadístico de Shapiro Wilk 
gl: Grados de libertad 
p: Significancia 
** p<.01  
*  p<.05  
 
Los resultados de la Tabla 3 muestran p-valores menores a .05 evidenciando una diferencia 
estadísticamente significativa (p<.05) entre la distribución de los puntajes de las conductas 
antisociales y delictivas con la distribución normal en los grupos experimental y control, antes y 
después de la aplicación del taller “Empecemos” en estudiantes adolescentes de una Institución 
educativa nacional de la Esperanza. Decidiéndose utilizar pruebas estadísticas no paramétricas 
U de Mann Whitney para analizar las diferencias entre grupos antes y después de la aplicación 
del taller y la prueba de Wilcoxon para analizar el cambio en las conductas antisociales y delictivas 
































PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DEFINICION 
OPERACIONAL 




¿El        
taller 
“empecemos” 








General: Determinar la influencia del taller 
“Empecemos” en             las conductas antisociales 
de adolescentes de            una Institución Educativa 
Nacional de La Esperanza? 
Específicos: 
1. Identificar el nivel de conductas antisociales-
delictivas en estudiantes adolescentes de una 
Institución educativa nacional de La Esperanza antes 
de la aplicación del taller “Empecemos” 
2. Identificar el nivel de conductas antisociales-
delictivas en estudiantes adolescentes de una 
Institución educativa nacional de La Esperanza 
después de la aplicación del taller “Empecemos” 
3. Demostrar si la aplicación del taller “empecemos” 
influye en las conductas antisociales en estudiantes 
adolescentes de una Institución educativa nacional de 
La Esperanza 
4.Demostrar si la aplicación del taller “empecemos” 
influye en las conductas delictivas en estudiantes 




Hi: El taller “Empecemos” influye 
en las conductas antisociales de 
adolescentes de una institución 
educativa nacional de La 
Esperanza. 
Ho: El taller “Empecemos” no 
influye en las conductas 
antisociales de adolescentes de 
una institución educativa nacional 
de  La Esperanza. 
Específicas: 
H1: El taller “empecemos” influye 
en las conductas antisociales en 
estudiantes adolescentes de una 
Institución educativa nacional de  
La Esperanza. 
H2: El taller “empecemos” influye 
en las conductas delictivas en 
estudiantes adolescentes de una 

























VD: la medición 
de   la   variable 
será a través de 
una    lista    de 
cotejo, 















Por               
tipo: 
experimental 
Por su  







I. Datos Generales: 
1.1. Denominación:  Empecemos 
1.2. Autoras:  - Cruz Castillo, Geily 
-  Ponce Castillo, Paola 
1.3. Beneficiarios: Alumnos de 3º grado de secundaria. 
1.4. N° participantes:  30 
 
II. Justificación: 
Hoy día ha surgido un gran interés acerca de la importancia de los 
programas a modo de intervención preventiva para inculcar, desarrollar y 
potenciar habilidades, destrezas y herramientas para la disminución de 
actitudes o comportamientos antisociales y delictivas, por lo que es 
prioritario trabajar en la educación del ser, a fin de que los sujetos logren 
desenvolverse respetándose social y moralmente. 
En tal sentido el presente programa es conveniente, ya que la aplicación del 
mismo influenciará de manera positiva en los adolescentes, inculcándole el 
desarrollo de estrategias para enfrentar diversas circunstancias para así 




Determinar la influencia del taller “Empecemos” en las conductas 
antisociales –delictivas en adolescentes de una institución educativa 
nacional de La Esperanza. 
Objetivos específicos 
- Demostrar si la aplicación del taller “empecemos” influye en las conductas 
antisociales en estudiantes adolescentes de una Institución educativa 




- Demostrar si la aplicación del taller “empecemos” influye en las conductas 
delictivas en estudiantes adolescentes de una Institución educativa 
nacional de La Esperanza. 
 
IV. Población beneficiaria:  30 adolescentes, pertenecientes a la Institución 
Educativa de La Esperanza. 
 




 Denominación: “Me educo con valores” 
 Fundamentación:  
En esta sesión se trabajará bajo el enfoque cognitivo conductual, con la 
técnica, reestructuración cognitiva, con el fin de que los estudiantes 
puedan desarrollar a través del juego de roles una modificación del modo 
en que interpretan sus vivencias y así intervenir en la práctica de valores.  
 Objetivo:  
 Conocer y Reconocer los propios valores 
 Estimular el desarrollo del razonamiento moral 
 Procedimiento: 











-Presentamos un video de escenas 
sobre la práctica de valores. 
-Comentan el video presentado 
-Responde las siguientes preguntas: 
¿Es importante la práctica de valores? 
¿Cómo me siento al practicarlos? 
-Cañón 
multimedia 







-Se les otorga casos impresos a los 
estudiantes. 
-Reciben una hoja de casos para ser 
leída y trabajada. (Formato 1) 
-Leen la hoja impresa de manera 
individual. 
- Comentan acerca de la lectura. 
-Se forman en grupos para representar 
escenas (juego de roles)  
-Todos los alumnos emiten juicios 
acerca de la práctica de valores y de su 
beneficio para una mejor convivencia, 
con el fin de que reconozcan 
pensamientos irracionales acerca de 
los valores para concientizar y cambiar 
su pensamiento irracional por un 
racional basado en la adecuada 
práctica de valores. 
SALIDA 







 Marco teórico: 
- Valores   
Olmeda (2007) cita que valores proviene del latín valor oris, grado de 
utilidad aptitudes de las cosas que lleva a las personas a satisfacer 
necesidades o proporciona un bienestar, esto puede ser desde lo individual 
hasta de forma grupal, que implica tener comunicación constante con otras 
personas. Desde la perspectiva ética no se ha sido fácil llegar a una 
definición de valor, definir la palabra resulta difícil por la falta de claridad en 
la determinación de los valores y las actitudes que deben promoverse entre 
las personas, estas deben darse desde el ámbito familiar que es la base 
fundamental para que el ser humano se desarrolle en otros ámbitos.  
Enríquez (2007) define los valores como ideales que buscan perfeccionar y 
darle vida a las acciones en donde se desenvuelve el ser humano desde su 




Técnica: Reestructuración Cognitiva 
La reestructuración cognitiva (RC) es una técnica cognitiva utilizada para 
identificar y corregir estos patrones de pensamiento negativo. El objetivo 
que persigue esta técnica es modificar el modo en el que interpretamos 
nuestras experiencias, los pensamientos negativos que surgen 
automáticamente y las valoraciones subjetivas que nos provocan 
malestar.  Gracias a la reestructuración cognitiva (RC), aprenderemos a 
identificar y cuestionar nuestros pensamientos desadaptativos, para lograr 
sustituirlos por otros más apropiados, que permitan reducir o eliminar el 
malestar. 
El autorregistro (Beck, 1976) es una técnica utilizada en la Terapia de 
Reestructuración Cognitiva que consiste en identificar y cuestionar los 
pensamientos negativos o desadaptativos que producen malestar, para 





 Denominación: “Conociéndome” 
 Fundamentación: 
Esta sesión se trabajará bajo el enfoque Cognitivo Conductual empleando 
la técnica Reestructuración Cognitiva, con el fin de identificar conductas 
inadecuadas para ser autocriticadas por uno mismo y replanteársela de 
manera ideal. 
 Objetivo: 
- Identificar actitudes que lo conlleven al autoanálisis y autocrítica 













 Marco teórico: 
- Técnica: Reestructuración Cognitiva 
La reestructuración cognitiva (RC) es una técnica cognitiva utilizada para 
identificar y corregir estos patrones de pensamiento negativo. El objetivo 
que persigue esta técnica es modificar el modo en el que interpretamos 





-Presentamos un video de escenas sobre 
autocontrol, autocrítica. 
-Comentan el video presentado 
-Responde a las preguntas: 
¿Relacionan los problemas presentados con 
alguno de su entorno? 



















-Se les entrega los estudiantes una hoja de 
autoregistro. 
-Se les explica detalladamente la Hoja de 
autoregistro. 
- Empieza el llenado de conductas del día hasta 
el momento e indican algunos ejemplos para ser 
concientizados en clase. 
SALIDA 






nuestras experiencias, los pensamientos negativos que surgen 
automáticamente y las valoraciones subjetivas que nos provocan 
malestar.  Gracias a la reestructuración cognitiva (RC), aprenderemos a 
identificar y cuestionar nuestros pensamientos desadaptativos, para lograr 






La autocrítica es concebida como un estilo cognitivo de personalidad 
mediante el cual el individuo se evalúa y se juzga a sí mismo. Se la 
considera actualmente de manera multidimensional (Dunkley, Blankstein, 
Zuroff, Lecce y Hui, 2006) presentando un aspecto disfuncional o 
desadaptativo y por otra parte un aspecto más adaptativo. 
 En su aspecto funcional debería tener un rol importante: evaluar 
criteriosamente el propio comportamiento detectando conductas adecuadas 
e inadecuadas. Las conductas adaptativas incrementarían la percepción de 
autoeficacia del individuo. Esta percepción permite la construcción de una 
identidad por la cual la persona se siente capaz de lidiar con las 
contingencias negativas de la vida. Una crítica justa identificaría las 
conductas inadecuadas con el fin de corregirlas, permitiendo de este modo 
poder desempeñarse en el futuro con mayor eficacia. En este sentido, la 
psicoterapia es un ámbito en donde estas acciones se privilegian, ya que 
aumenta la capacidad de percepción y reflexión hacia sí mismo, detecta las 
conductas funcionales reforzándolas y se focaliza en las conductas 
disfuncionales, intentando modificarlas para aumentar el control y la 
adaptación al entorno. 
Tipos de autocrítica: 
La autocrítica constructiva o positiva: es aquella que nos hace fijar la 
atención en nuestros propios fallos permitiéndonos sacar un provecho de 
ella y obtener una mejora en nuestro comportamiento u objetivo. Una 
persona que es capaz de aceptar y asumir sus errores, y además intentar 
enmendarlos, es una persona con una autoestima fuerte, siendo ésta la 
base del bienestar emocional. 
La autocrítica destructiva o negativa: es aquella que se centra en una 
crítica exacerbada de nuestros errores, no siendo capaces de buscar el lado 
positivo a aquello que hacemos, generalizando un tropiezo o una debilidad 
concreta a una actitud y un pensamiento interior de que no valemos lo 
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suficiente, lo que se traduce en una autoestima débil. Esta actitud nos lleva 
a sentirnos peor con nosotros mismos, reduciendo nuestro amor propio y 
creando consecuencias muy negativas en nuestro día a día y nuestras 







 Denominación: “Aprendo a negociar” 
 Fundamentación: 
En esta sesión se trabajará bajo el enfoque cognitivo conductual, con la 
técnica, reestructuración cognitiva, con el fin de que los estudiantes 
puedan desarrollar el juego de roles y así intervenir en los supuestos 
irracionales que se pueden generar y optar por la negociación y practica 
de límites. 
 Objetivo: 
- Practicar la negociación respetando los limites. 
- Analizar y practicar en base a las estrategias de negociación y el 
desarrollo de opciones. 
- Explorar el concepto de poner al descubierto los intereses reales y la 
noción de generar valor a los fines de las negociaciones. 
 Procedimiento: 











-Explicación de dinámica denominada: 
“Memorándum” 
-Formación de grupos para el 
desarrollo de la dinámica. 








-Explicación del tema 
-Establecer acuerdos y sanciones 
dentro del aula. 
-Plasmar los acuerdos en papelote  
SALIDA 
-Indicar que deberán elaborar acuerdos 
en casa con sus respectivas sanciones 




 Marco teórico: 
Limites 
Alicia González Martínez, Los Límites y las Normas son elementos 
indispensables en la educación de nuestros hijos, además de fundamentales 
para aumentar su bienestar y favorecer su desarrollo. 
Normas 
Establecen un orden de funcionamiento que favorece la convivencia familiar 
y su propio bienestar. Cuando un niño no tiene ni límites ni normas suelen 
aparecer faltas de respeto, desobediencia, desorden y comportamientos 
injustos o, por el contrario, conductas apáticas e indiferentes. 
¿Para qué sirven? 
Conocer las normas hace que ellos puedan predecir las respuestas 
posteriores a su conducta y las consecuencias de las mismas, ya sean 
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positivas o negativas. Ser consciente de estas normas fomenta el que se 
hagan más responsables, se autorregulen, se sientan más seguros y 
protegidos, y sean capaces de generar sus propios valores internos. 
Los límites y normas correctamente impuestos favorecen la gestión de sus 
emociones, incluso cuando no obtienen lo que quieren y se frustran por ello, 
promoviéndose así el respeto hacia ellos mismos y hacia los demás, lo que, 




 Denominación: “comunicándome limpiamente” 
 Fundamentación: 
En esta sesión se trabajará bajo el enfoque cognitivo conductual, con la 
técnica, de entrenamiento asertivo, con el fin de que los estudiantes puedan 
concientizar y llevar a la practica la comunicación asertiva que les 





- Desarrollar en las participantes habilidades para una adecuada 
comunicación asertiva, permitiendo mejorar sus relaciones 
interpersonales. 
- Resaltar la importancia de la comunicación asertiva 
- Que los participantes diferencien los estilos de comunicación: pasivo, 
agresivo y asertivo 













-Explicación de dinámica denominada: 
“la noticia” 
- Formación de grupos para el 
desarrollo de la dinámica. 








- El facilitador solicitará la participación 
de 6 integrantes (formados por 
parejas), a quienes les indica, 
dramatizar la siguiente situación: anexo 
A y como lo solucionarían. 
El facilitador preguntará al salón ¿Qué 
observamos en estas situaciones?  
¿Cuáles son las diferencias entre cada 
una de ellas?  
¿Se indagará si situaciones como las 
anteriores suceden también en el 
colegio o en la casa? ¿Qué tipo de 
respuestas suceden con más 
frecuencia? Solicitar ejemplos. 
- Explicación del tema 
SALIDA 
-se les facilitara cartilla nº 1 para que 
realicen en casa. 
 - Conclusiones 
 
 Marco teórico: 
- Comunicación Asertiva 
Riatiga y Vergara (2015) sostienen que: “La comunicación asertiva como 
habilidad social de relación es una forma de expresión consciente, mediante la 
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cual se manifiestan las ideas, deseos, opiniones, sentimientos o derechos de 
forma congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y respetuosa, sin la 
intención de herir o perjudicar, y actuando desde una perspectiva de 
autoconfianza”. 
Ezequiel Ponce, “la Comunicación Asertiva no sólo nos permite responder a los 
ataques verbales, a la burla, a la agresión y a la manipulación en general, sino 
que además nos permite mejorar la calidad de nuestras relaciones laborales y 
personales. Sin lugar a dudas, quienes se comunican asertivamente muestran 
una gran madurez emocional.” 
- Estilos de comunicación: 
Ser pasivo, significa que no respetas tu propio derecho a expresar tus ideas, 
necesidades, deseos, sentimientos y opiniones, que prefieres no decir nada 
para evitar conflictos, por ejemplo, si tu compañero se coge tu cuaderno para 
copiarse la tarea, a ti te da cólera, pero te quedas callado y no le dices nada. 
Ser Agresivo, significa expresar lo que sientes sin considerar los derechos de 
los demás a ser tratados con respeto, por ejemplo, si tu hermano(a) se puso tu 
polo nuevo, le insultas o le pegas por esa acción. 
Ser Asertivos, significa que tú expones honestamente tus sentimientos sin 
dejar de tener en cuenta tus derechos y sin pisotear los derechos de los demás, 
por ejemplo, si tu amigo se cogió tu cuaderno sin tu permiso le dices “me fastidia 
que cojas mis cosas sin mi permiso, espero que no lo vuelvas hacer”. 
- Técnica: Entrenamiento Asertivo 
Vicente E. Caballo, el entrenamiento asertivo implica la identificación de las 
situaciones problema seguido por el modelado de respuestas más apropiadas 
y eficaces, por parte del terapeuta, mientras el paciente representa a la persona 
con la que tiene problemas. El entrenamiento del paciente es las nuevas 
respuestas conductuales implica que el terapeuta represente el papel de la 
persona con la que tiene problemas el paciente y este practique sus propias 
respuestas. Todo esto se puede hacer para cada situación problemática, 
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empezando con la menos amenazante. Cuando el paciente ya se siente 
tranquilo representando la situación, se le asigna la tarea de comportarse 
asertivamente durante los días que siguen a la sesión”  
Según (Castanyer, 2010) El Entrenamiento Asertivo es tener una comunicación 
abierta y clara, es una habilidad que usted puede desarrollar, esta habilidad 
puede ser aprendida, a través de un entrenamiento y que mejor manera el de la 
comunicación, donde usted tendrá que expresar , pensar, o sentir, sin intención 
de dañar a los demás, la mejor manera de ser una persona asertiva, es ver y 
aceptar la realidad, y empezar a actuar y hablar con base de los hechos 
concretos y con objetivos, además de aprender a tomar decisiones por su propia 
voluntad, y esto incluye en aceptar los errores y los aciertos, la persona asertiva 
es capaz de utilizar su habilidades y capacidades, personales con mucho gusto, 
es auto afirmativo, al mismo tiempo que se comportara gentil y considerado, al 
contrario esta se comporta, de una manera disponible y madura capaz de 
desarrollarse y tener éxito en todo aquello que realice sin crear resentimiento, 
reduce el estrés, enseñando a defenderse del legítimo derecho de cada uno sin 
agredir ni ser agredido(Yendys, 2010) 






 Denominación: “Inteligencia Emocional” 
 Fundamentación: 
En esta sesión se trabajará bajo el enfoque cognitivo conductual, con 
estrategias emotivas con la técnica, de Albert Ellis y Beck,con el fin de que los 
estudiantes puedan desarrollar la  inteligencia emocional que les ayude en 
generar estados anímicos adecuados para llevar adelante con eficacia cualquier 
proceso de la vida cotidiana. 
 Objetivo: 
-Identificación de emociones básicas en sí mismo y en otros. 
-Manejo de la cólera, miedo y tristeza. 
-Desarrollo de un mayor nivel de motivación y de autoconfianza. 
-Resaltar la importancia de la inteligencia emocional. 
 Procedimiento: 
 







-Explicación de dinámica denominada: 
“responder a una acusación” 
- Formación de grupos para el 
desarrollo de la dinámica.  
-Los participantes deben pensar de 
forma individual cómo actuarían se 
encontrarán en la situación en la que 
está Pepe 












-Explicación del tema 
- Se les otorga casos impresos a los 
estudiantes. 
-Reciben una hoja de experiencias de. 
(Formato 2) 
-Leen la hoja impresa de manera 
individual. 





 Marco teórico: 
Inteligencia Emocional 
Goleman (1995) define la inteligencia emocional como: la capacidad de 
reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y 
de manejar adecuadamente las relaciones”. 
- Conocer las propias emociones: El principio de Sócrates "conócete a ti 
mismo" se refiere a esta pieza clave de la inteligencia emocional: tener 
conciencia de las propias emociones; reconocer un sentimiento en el momento 
en que ocurre. Una incapacidad en este sentido nos deja a merced de las 
emociones incontroladas. 
 
-  Manejar las emociones: La habilidad para manejar los propios sentimientos 
a fin de que se expresen de forma apropiada se fundamenta en la toma de 
conciencia de las propias emociones. La habilidad para suavizar expresiones 
de ira, furia o irritabilidad es fundamental en las relaciones interpersonales. 
 
- Motivarse a sí mismo: Una emoción tiende a impulsar hacia una acción. Por 
eso, emoción y motivación están íntimamente interrelacionados. Encaminar las 
emociones, y la motivación consecuente, hacia el logro de objetivos es esencial 
para prestar atención, automotivarse, manejarse y realizar actividades 
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creativas. El autocontrol emocional conlleva a demorar gratificaciones y dominar 
la impulsividad, lo cual suele estar presente en el logro de muchos objetivos. 
Las personas que poseen estas habilidades tienden a ser más productivas y 
efectivas en las actividades que emprenden. 
 
- Reconocer las emociones de los demás: Un don de gentes fundamental es la 
empatía, la cual se basa en el conocimiento de las propias emociones. La 
empatía es la base del altruismo. Las personas empáticas sintonizan mejor con 
las sutiles señales que indican lo que los demás necesitan o desean. Esto las 
hace apropiadas para las profesiones de la ayuda y servicios en sentido amplio 
(profesores, orientadores, pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, médicos, 
abogados, expertos en ventas, etc.). 
 
- Establecer relaciones: El arte de establecer buenas relaciones con los demás 
es, en gran medida, la habilidad de manejar las emociones de los demás. La 
competencia social y las habilidades que conlleva, son la base del liderazgo, 
popularidad y eficiencia interpersonal. Las personas que dominan estas 
habilidades sociales son capaces de interactuar de forma suave y efectiva con 
los demás. 
Técnica: La terapia racional-emotiva-conductual (TREC), 
Esta terapia parte de la idea que las perturbaciones emocionales están 
provocadas frecuentemente no por las situaciones ambientales en sí mismas, 
sino por la interpretación que el paciente hace de las mismas. El objetivo de la 
TREC -de modo semejante a la terapia cognitiva- es el cambio de patrones de 
pensamiento irracional que el paciente tiene y que interfieren con su bienestar. 
El esquema básico de la TREC se denomina A-B-C-D-E”  
 
A. Situaciones activadoras; evento o situación real 
B. Interpretaciones de las situaciones (pensamientos, opiniones, creencias, 
conclusiones, quejas, etc.) 
C. Emociones negativas -tristeza, ansiedad, etc.- que surgen de B.  
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D. Discusión la validez de B. El terapeuta cuestiona la validez y la racionalidad 
de los pensamientos del paciente. 
E. Cambio favorable en las emociones, a partir de la discusión de las creencias 
irracionales. En una primera etapa el paciente debe realizar un registro de sus 
pensamientos y concepciones irracionales (B) relacionados a algunas 
situaciones específicas (A). Luego el terapeuta enseña al paciente a cuestionar 
los pensamientos (D), con el objetivo que el paciente se auto aplique el 
procedimiento ante diversas situaciones 
 
 
 Denominación: “Aceptándome” 
 Fundamentación: 
En esta sesión se trabajará bajo el enfoque cognitivo conductual, con la técnica, 
reestructuración cognitiva, con el fin de concientizar la valoración de sí mismo 
cambiando aquellos pensamientos irracionales que se tiene de sí mismo. 
Objetivo: 
- Lograr que los participantes incrementen su nivel de autoestima 
- Incrementar en los participantes que se conozcan a sí mismos y se acepten 
físicamente, favoreciendo su auto cuidado.  
- Fomentar la identificación de las características positivas y negativas de su 
comportamiento, así como que utilicen sus habilidades para cambiar las 



















-Explicación de dinámica denominada: 
“Yo soy” 
- Formación de grupos para el 
desarrollo de la dinámica. 






 PROCESO -Explicación del tema 
-se presentará una situación: Anexo B 
 - se realizará las siguientes preguntas:  
¿Qué hemos observado en esta 
narración?  
SALIDA -se entregará la cartilla 2 y 3 para 




 Marco teórico: 
- Autoestima 
Craig (1994) considera a la autoestima como verse a uno mismo con 
características positivas. Los éxitos o fracasos personales bajo distintas 
situaciones pueden conducir a que las personas se consideran a sí mismos como 
perdedores o tontos. Es la fuerza innata que impulsa al organismo hacia su 
desarrollo, que le dota de organización y direccionalidad en todas sus funciones 
y procesos, ya sean estos cognitivos, emocionales o motores. 
Abraham Maslow, La autoestima se refiere a la necesidad de respeto y confianza 
en sí mismo. La necesidad de la autoestima es básica, todos tenemos el deseo 
de ser aceptados y valorados por los demás. Satisfacer esta necesidad de 
autoestima hace que las personas se vuelvan más seguras de sí mismas. El no 
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poder tener reconocimiento por los propios logros, puede llevar a sentirse inferir 
o un fracasado. 
 
 
 Denominación: “Controlando nuestros impulsos” 
 Fundamentación: 
En esta sesión se trabajará bajo el enfoque cognitivo conductual, con la técnica 
de relajación con el objetivo de brindar estrategias para que el participante pueda 
llevar a la práctica ante situación adversas y así lograr dejarse llevar por sus 
impulsos. 
Objetivo: 
 Que los y las participantes identifiquen los pensamientos que anteceden 
a una reacción de impulsos a fin de controlarla. 
 Lograr el control de impulsos al momento de tomar decisiones para 
enfrentar problemática de lo cotidiano. 
 Lograr evaluar la pérdida de control de impulsos y los recursos propios 
que tiene para enfrentarlos. 
 Reconocer las distintas maneras y momentos en donde se aplica el 
autocontrol. 











-Explicación de dinámica denominada: 
“el globo y yo” 
-reflexión sobre la dinámica 












-Explicación del tema 
-explicación y aplicación de la técnica 
de relajación, para ser trabajada en 
situaciones de la vida cotidiana. 
SALIDA 
-Indicar que deberán practicar la 
técnica durante diferentes situaciones 





 Marco teórico: 
- Autocontrol 
Paula (2007) cita a Rehm quien define el autocontrol como aquellos 
procedimientos de terapia cuyo objetivo es enseñar a la persona estrategias 
para controlar o modificar la conducta, a través de distintas situaciones, con el 
propósito de alcanzar metas a largo plazo. El autocontrol permite que los 
procesos naturales que 14 normalmente están fuera de la conciencia, puedan 
ser conscientes, manifiestos y formales.  
Shaffer y Kipp (2007) dsefinen autocontrol como la capacidad para regular la 
conducta e inhibir acciones que resultan negativas como por ejemplo la 
violación a las reglas y que, de otra manera se podría estar inclinado a realizar, 
es un tributo incuestionablemente importante ya que si siempre se perdiera el 
control de los impulsos inmediatos se estaría continuamente en violación de los 
derechos de otros, se dejaría de mostrar paciencia y auto sacrificios. 
 
- Técnica: Relajación 
La técnica de relajación data del año 1929 y su creador fue Edmund Jacobson y 
sigue siendo una de las técnicas que se basa en la relación entre tensión 
muscular y los estados psicológicos de nerviosismo o alta actividad mental. 
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Reduciendo al máximo el tono muscular, desactivando así los músculos, 
podemos conseguir desactivar también el sistema nervioso, lo que conlleva una 
posterior sensación de calma y tranquilidad. 
Se entrenan tres habilidades básicas que alternan la tensión con la relajación 
muscular: 
Percibir y distinguir la presencia de tensión en cada uno de los músculos del 
cuerpo. 
Reducir al máximo la tensión presente en los músculos. 




 Denominación: “Uso del tiempo libre” 
 Fundamentación: 
En esta sesión se trabajará bajo el enfoque cognitivo conductual, con la técnica, 
retribución metafórica, con el fin de que los estudiantes puedan concientizar y 
llevar a la practica el adecuado uso de tiempo libre y así poder lograr objetivos 
concretos  
 Objetivo: 
- Generar estrategias que favorezca el aprovechamiento del tiempo libre  
- Reconocer las conductas de riesgo cuando no se realiza un adecuado 
uso del tiempo libre 
- Resaltar la importancia de valorar el tiempo en actividades favorables 














-Explicación de dinámica denominada: 
“tiempo” 
- Formación de grupos para el 
desarrollo de la dinámica. 








--se trabajar de manera individual en 
donde deberán reconocer que 
actividades realizan en su tiempo libre. 
- Las actividades que realizas en tu 
tiempo libre con saludables para tu vida 
- Se sugiere que se reorganicen y 
planteen actividades saludables 






 Marco teórico: 
 Tiempo libre 
El tiempo libre es el periodo que resta del tiempo del trabajo y del lapso dedicado 
a las obligaciones cotidianas, este momento adquiere gran importancia para los 
individuos, el tiempo libre es un espacio que no está sujeto a necesidades y 
obligaciones para el ser humano, es la diferencia entre restarle al tiempo total, 
el tiempo que está dedicado a nuestras actividades familiares, laborales y 
escolares (Nuviala, Ruíz, y García, 2003). Benito López Andrada en (Martínez, 
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1995), señala que el tiempo libre es un conjunto de actividades realizadas por 
el sujeto durante su tiempo disponible resultante, después de descontar a 
veinticuatro horas el tiempo empleado en realizar las necesidades vitales 
necesarias, el disfrute del tiempo libre en ningún caso se pueda considerar 
como marginal en su vida. Por consiguiente, de manera personal definimos el 
tiempo libre como una serie de actividades placenteras y voluntarias realizadas 
en el tiempo que nos resta una vez finalizadas las actividades obligatorias 
diarias. 
Por tanto, es muy importante que los adolescentes sepan enfrentarse a la 
sociedad, dándoles a conocer las posibilidades sobre actividades físico-
deportivas-recreativas que existen para ocupar su tiempo libre de una manera 
ordenada, creativa y saludable, capaz de contribuir a su calidad de vida. El 
campo de actividades del tiempo libre abarca prácticamente todas las 
realidades humanas, siempre y cuando se entienda como actividad voluntaria y 
no obligatoria (pintura, música, coleccionismo, actividades físico/deportivas, 




 Denominación: “resolución de problemas” 
 Fundamentación: 
En esta sesión se trabajará bajo el enfoque cognitivo conductual, con la técnica, 
de resolución de problemas, con el fin de que los estudiantes puedan desarrollar 
estrategias para la solución de conflictos. 
 Objetivo: 
- Desarrollar estrategias que le permitan resolver problemas. 














-Explicación de dinámica denominada: 
“salir del circulo” 
- Formación de grupos para el 
desarrollo de la dinámica. 







-Explicación del tema 
-Establecer de forma individual 
situaciones de problemas en las que se 
puedan aplicar estrategas para llegar a 
una solución. 






 Marco teórico: 
Resolución de problemas 
Un proceso cognitivo-afectivo-conductual mediante el cual una persona intenta 
identificar o descubrir una solución o respuesta de afrontamiento eficaz para un 
problema particular. D’Zurilla y Nezu, (2007) 
Formas de enfrentar un problema: Una característica importante de los 
problemas es el tipo de medios empleados para enfrentarlos, aunque no todos 
llevan a una resolución adecuada. Se pueden describir cuatro grandes 
categorías: 
 1. Evasión: hacer como que el problema no existe y guardarse todo el malestar 
que esto significa.  
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2. Imponer el propio criterio: implica enfrentar el conflicto autoritariamente, 
imponiendo la propia solución como única alternativa. Una persona se impone 
al otro abusando de su poder.  
3. Sumisión: asumir la posición del otro, aunque no estemos de acuerdo y sin 
discutir. Muchas veces esto dura sólo un tiempo y finalmente la persona que se 
somete termina rompiendo el acuerdo. 
4. Negociación: en este caso el conflicto se enfrenta y se trabaja por medio del 




 Denominación: “aprendiendo a escoger a mis amigos” 
 Fundamentación: 
En esta sesión se trabajará bajo el enfoque cognitivo conductual, con la técnica, 
del modelado, con el fin de que los estudiantes puedan concientizar sobre el 
valor de escoger a nuestros amigos, quienes en el camino de la vida nos 
ayudaran a ser mejores. 
 
 Objetivo: 
- Desarrollar en las participantes habilidades para una adecuada selección 
de amigos. 
- Lograr diferenciar entre un conocido y un amigo 














-Explicación de dinámica denominada: 
“cuanto te conozco” 
- Formación de grupos para el desarrollo 
de la dinámica. 
- Reflexión de la dinámica 











-Explicación del tema 
- El facilitador propiciará un debate 
preguntando ¿Qué observamos en esta 
situación?, ¿Qué decisión habrá tomado 
Jorge?, ¿Qué alternativas habrá pensado? 
 - Luego del debate el facilitador 
preguntará, ¿Es difícil escuchar a los 
amigos ?, ¿Nos sucede esto con 
frecuencia en el colegio o la casa?  
- Solicitar 2 ó 3 ejemplos, Cuando las 
personas toman decisiones equivocadas, 
usualmente ¿Cómo se sienten? Propiciar 
la participación de 2 alumnos. 
SALIDA 
-Indicar que deberán elaborar un listado de 
amigos y conocidos y quienes han sido en 
algún momento su modelo a seguir. 
-Retroalimentación y conclusiones. 
 
 Marco teórico: 
Escoger amigos 
Se dice que los buenos amigos son los “hermanos” que escogemos. La amistad 
es una parte fundamental para cualquier ser humano; en ella se comparte, se 
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experimenta, se vive, se aprende, se ríe, se llora, entre muchas otras cosas. Los 
amigos son testigos y cómplices de nuestra vida. 
En el trayecto de la vida vamos conociendo a distintas personas; algunas se 
quedan y se vuelven amistades entrañables, de ésas que mucha gente dice 
“contar con los dedos de las manos”. Tenemos amigos desde la infancia, 
secundaria, preparatoria, universidad, en el trabajo, en la escuela de nuestros 
hijos, en la zona donde vivimos, etc; nuestra red social se amplía, según vamos 
creciendo. Por otro lado, conforme maduramos nos volvemos más selectivos y 
clasificamos a la gente por “conocidos”, “cuates” o amigos, según la cercanía, 
confianza, tiempo de la amistad, etc. 
Pero, para ti ¿qué cualidades tiene esa persona para que lo/a sientes como 
amigo/a? Aquí te daremos algunos puntos para que reflexiones sobre tu relación 
de amistad con él o ella; parámetros que te pueden servir para elegir 
adecuadamente a tus amigos: 
– Esta persona te respeta, no te humilla ni te hace sentir menos; al contrario, 
te respeta tal cual eres. 
– Esta persona te acepta, no trata de forzarte a que hagas o digas algo en 
específico o cambies tu forma de ser, para que te quiera. Te acepta con tus 
cualidades y defectos. Es una buena amistad cuando el otro te transmite 
diferentes aspectos que ve en ti (fallas, enojos, defectos), sin la intención de 
que al hacerlo cambies tu actitud y así le agrades o te quiera más. 
– Un amigo te escucha. Le importa lo que piensas y sientes; de hecho, se 
interesa por lo que te pasa y se siente enriquecido cada vez que platicas con él. 
– Con esta persona tienes mucha confianza. No te sientes juzgada y por otro 
lado, sabes que no le va a contar tu vida a los demás. Te sientes tranquila 
cuando platicas con ella. 
– Es una persona honesta, no te engaña. Reconoce, tanto tus cosas buenas 
como las malas y te transmite que se da cuenta de ello. No trata de darte por tu 
lado para no tener problemas o sentir que la rechazas. ¡Pero, ojo!, no es lo 
mismo la honestidad que la agresión, algunas personas tienden a confundirse 
y se escudan en la “honestidad” para agredir. 
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– Amigo es aquel que no solamente te acompaña en la tristeza (sin que esto 
deje de ser importante), sino que también te acompaña en la felicidad; se siente 
orgulloso de ti, te admira y comparte contigo tus éxitos y tus logros. 
Podríamos mencionar muchos aspectos más y, ciertamente, cada quién valora 
a sus amigos en base a distintas cualidades, pero estas ideas nos dan la pauta 
para reflexionar y analizar quiénes son realmente mis amigos, qué tipo de 
amigos tengo y en base a qué los elijo. Y en definitiva, igualmente nos hace 
reflexionar acerca de qué tipo de amiga soy yo para mis amigo. (Eugenia Vega)  
- Técnicas de modelado 
El modelado es un tipo de técnica en la que un individuo realiza una conducta 
o interactúa en una situación con el objetivo de que el paciente observe y 
aprenda una manera de actuar concreta de manera que sea capaz de 
imitarlo. Se busca que el observador modifique su conducta y/o pensamiento y 
dotarle de herramientas para afrontar determinadas situaciones. 
Existen diferentes variantes según el observador deba o no replicar la conducta, 
el modelo domine desde el inicio de realizar la conducta deseada o tenga 
recursos semejantes al paciente de modo que se vaya haciendo una 
aproximación al objetivo, el número de personas que actúan como modelo o si 
el modelado se realiza en vivo o a través de otros medios como la imaginación 
o la tecnología. 
 
 
 Denominación: “Agresiones” 
 Fundamentación: 
En esta sesión se trabajará bajo el enfoque cognitivo conductual, con la técnica, 
del modelado, con el fin de que los estudiantes puedan concientizar las 
consecuencias de las agresiones y desarrollar estrategias ante situaciones que 






- Lograr disminuir conductas agresivas en los participantes 
- Aprender a desarrollar herramientas para canalizar conductas agresivas. 
- Orientar a los estudiantes al control de conductas agresivas mediante la 
aplicación del taller 
 Procedimiento: 







-Explicación de dinámica denominada: 
“el semáforo” 
- Formación de grupos para el 
desarrollo de la dinámica. 








-Explicación del tema 
-Establecer grupos de trabajo para que 
puedan escenificar situaciones en las 
que utilizaron agresividad y otro grupo 
para que exprese la misma situación 
sin emplear agresividad 









 Marco teórico: 
- Agresividad 
La conducta agresiva se ha definido como el daño intencional a otras personas. 
Lo central aquí es la intención o el propósito de lastimar, quedando fuera de la 
definición el daño accidental. Una definición más precisa es la que ofrecen 
Anderson y Bushman (2002), que incluye otros requisitos además de la 
intención de dañar: que el agresor crea que infligirá un daño (para excluir los 
casos en que el sujeto desconoce el efecto de sus acciones) y que suponga que 
el receptor del daño querrá evitarlo (para descartar el daño producido en el 
curso de un procedimiento médico o incluso en una relación sado- masoquista). 
Se distingue habitualmente distintos tipos de agresión: física, verbal o relacional 
(Enrique Chaux, 2003), entendiéndose esta última como el propósito de dañar 
el estatus, la reputación o las relaciones de otra persona. 
La Organización Mundial de la Salud la define como “El uso deliberado de la 
fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno 
mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones”. 
 
Para Dollard, Doob, Miller, Mower y Sears, “Es una conducta cuyo objetivo es 
dañar a una persona o a un objeto, dicho esto podemos entender que la 
agresividad es un hecho que provoca daño a una persona u objeto, ya sea este 
animado o inanimado” 
Buss, define “La agresividad como una respuesta consistente en proporcionar 
un estímulo nocivo a otro organismo. 
- Técnicas de Modelado 
El modelado es un tipo de técnica en la que un individuo realiza una conducta 
o interactúa en una situación con el objetivo de que el paciente observe y 
aprenda una manera de actuar concreta de manera que sea capaz de 
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imitarlo. Se busca que el observador modifique su conducta y/o pensamiento y 
dotarle de herramientas para afrontar determinadas situaciones. 
Existen diferentes variantes según el observador deba o no replicar la conducta, 
el modelo domine desde el inicio de realizar la conducta deseada o tenga 
recursos semejantes al paciente de modo que se vaya haciendo una 
aproximación al objetivo, el número de personas que actúan como modelo o si 
el modelado se realiza en vivo o a través de otros medios como la imaginación 
o la tecnología. 
 
 
 Denominación: “Previniendo acciones antisociales” 
 Fundamentación: 
En esta sesión se trabajará bajo el enfoque cognitivo conductual, con la técnica, 
de modelado encubierto, con el fin de que los estudiantes puedan concientizar 




- Identificar factores que actúan como protección en el desarrollo de 
conductas antisociales 
- Cambiar los pensamientos, sentimientos y comportamientos asociadas a 
las conductas antisociales 
- Fomentar el respeto y valores en los participantes. 
- Disminuir los niveles de agresividad 
 
 Procedimiento: 











-Explicación de dinámica denominada: 
“la risa” 
- Formación de grupos para el 
desarrollo de la dinámica. 
Reflexión de la dinámica en donde se 
enfatizará en que hay situaciones en 
las que nos encontramos tan 
estresados que cualquier burla o gesto 
de este tipo puede ser el que genere 
una conducta agresiva y que al auto 
controlar este tipo de conductas 
podemos reaccionar de una forma más 
alegre ante este tipo de situaciones. 








-Explicación del tema 
-Establecer un listado de situaciones en 
las cuales se actuó de forma ligera 
llegando a conductas antisociales y 
luego proponer estrategias de cómo 





- Compartir y clausura del taller.  
 
 Marco teórico: 
- Conductas Antisociales 
Actualmente, existe una variedad de términos para hacer referencia a la 
conducta antisocial, como las conductas agresivas e impulsivas y los trastornos 
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o problemas de la conducta, entre otros. En este caso, la conducta antisocial se 
refiere a “diferentes comportamientos que reflejan trasgresión de las reglas 
sociales”, por parte de adolescentes y jóvenes. (Kazdin & Buela-Casal, 1996, 
citados en Sanabria & Uribe, 2009). En concreto, se consideran actos que 
implicarían por ejemplo romper las pertenencias de otras personas faltar al 
colegio o deliberadamente llegar después de la hora de ingreso, hacer plagio 
en los exámenes; arrojar la basura fuera del contenedor o tacho de basura; 
arrojar piedras a la gente o dañar sus pertenencias. (Garaigordobil, Álvarez & 
Carralero, 2004, citados en Sanabria & Uribe, 2009). 
Parellada (2004) plantea que es un término de implicación mayor, pues refiere 
que al hablar de comportamiento antisocial se alude a una serie de conductas 
que violan los principios de la comunidad que se han establecido de forma 
objetiva mediante normas o leyes. 
También se refiere a un trastorno del comportamiento, siendo un término 
psiquiátrico cuyo diagnóstico implica síntomas que son considerados desde la 
psicopatología sin dejar de tener consecuencias legales.  
Castro et al. (Como se citó en Cuevas, 2003), quienes definieron la conducta 
antisocial como cualquier conducta, que independientemente de su severidad, 
representa una violación de normas o reglas sociales y/o refleje un acto contra 
otros. 
Así mismo Seisdedos (2001), refirió que estas conductas suelen aparecer a los 
15 años tanto por circunstancias externas a un individuo, como por 
comportamientos que vienen predispuestos en la persona que luego serán 





























SITUACIÓN EMOCIÓN(ES) PENSAMIENTOS CONDUCTA 





























En la clase se ha roto el cristal de una ventana, como consecuencia de la mala 
conducta de un alumno. El profesor pregunta quién ha sido, diciendo que si el 
culpable no aparece toda la clase tendrá que pagar su reparación, además de sufrir 
otros castigos. Un grupo de alumnos sabe quién es el responsable, pero deciden 
no decir nada, porque el alumno causante del problema es amigo de ellos, y no 
quieren ser acusados de "chivatos" ni "traidores". Además, quieren evitarse los 
problemas y molestias que les causaría su confesión. 
En consecuencia, toda la clase es castigada. ¿Ves correcta la conducta de esos 




ANEXO A: (dramatización en parejas) 
“Pedro llega a su casa y se da cuenta que su hermano Juan se ha puesto su camisa 
nueva” (se cambiará la situación con nombres de mujer y blusa en caso los integrantes 
sean mujeres). Indicar a una pareja que responda en forma pasiva es decir que tiene 
cólera, pero no dice nada; la segunda pareja, dará una respuesta agresiva. “insulta, 
grita y quiere pegar” La tercera pareja manifestará su molestia en forma adecuada a 
la situación. 
 
CARTILLA N.º 0 1 
CUADRO DE ESTILOS DE COMUNICACIÓN 
1. Ser PASIVO significa: 
Evitar decir lo que sientes, piensas, quieres u opinas: 
• Porque tienes miedo de las consecuencias; 
• Porque no crees en tus derechos personales; 
• Porque no sabes cómo expresar tus derechos; 
• Porque crees que los derechos de los demás son más importantes que los tuyos. 
Ejemplo: Pedro al llegar a su casa se da cuenta que su hermano se ha    puesto su 
camisa nueva, ello le produce cólera, pero no dice nada. 
2. Ser AGRESIVO significa: 
Decir lo que piensas, sientes, quieres u opinas sin considerar el derecho de los 
demás a ser tratados con respeto. Ejemplo: Pedro: Juan eres un conchudo, porque 
te pones mi camisa nueva Juan: No me fastidies. 
3. Ser ASERTIVO significa: 
Decir lo que tú piensas, sientes, quieres u opinas sin perjudicar el derecho de los 
demás. Es hacer respetar nuestros derechos con firmeza considerando el contexto 
social. Ejemplo: Pedro: Juan estoy muy molesto porque te has puesto mi camisa 













Un joven concurrió a un sabio en busca de ayuda. 
– Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas para hacer nada. Me 
dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar 
maestro? ¿Qué puedo hacer para que me valoren más? 
El maestro, sin mirarlo, le dijo: 
– ¡Cuánto lo siento muchacho, no puedo ayudarte, debo resolver primero mis propios 
problemas! Quizás después… Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este tema con más 
rapidez y después tal vez te pueda ayudar. 
– E… encantado, maestro -titubeó el joven, pero sintió que otra vez era desvalorizado y sus 
necesidades postergadas-. 
– Bien -asintió el maestro-. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño de la mano 
izquierda y dándoselo al muchacho agregó: Toma el caballo que está allí afuera y cabalga hasta el 
mercado. Debo vender este anillo para pagar una deuda. Es necesario que obtengas por él la mayor 
suma posible, pero no aceptes menos de una moneda de oro. Vete y regresa con esa moneda lo 
más rápido que puedas. 
El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes. Estos 
lo miraban con algún interés hasta que el joven decía lo que pretendía por el anillo. Cuando el joven 
mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros le daban vuelta la cara y sólo un viejito fue tan 
amable como para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de oro era muy valiosa para 
entregarla a cambio de un anillo. 
En afán de ayudar, alguien le ofreció una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el joven 
tenía instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro, así que rechazó la oferta. 
Después de ofrecer su joya a toda persona que se cruzaba en el mercado -más de cien 
personas- y abatido por su fracaso, montó su caballo y regresó. 
¡Cuánto hubiese deseado el joven tener él mismo esa moneda de oro! Podría habérsela 
entregado al maestro para liberarlo de su preocupación y recibir entonces su consejo y su ayuda. 
– Maestro -dijo- lo siento, no es posible conseguir lo que me pediste. Quizás pudiera conseguir 
2 ó 3 monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar a nadie respecto del verdadero valor 
del anillo. 
– ¡Qué importante lo que dijiste, joven amigo! -contestó sonriente el maestro-. Debemos saber 
primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para 
saberlo? Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuánto da por él. Pero no importa lo que 
ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo.  
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El joven volvió a cabalgar. El joyero examinó el anillo a la luz del candil, lo miró con su lupa, lo 
pesó y luego le dijo: 
– Dile al maestro, muchacho, que, si lo quiere vender ya, no puedo darle más que 58 monedas 
de oro por su anillo. 
– ¿¿¿¿58 monedas???? -exclamó el joven-. 
– Sí, -replicó el joyero-. Yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, 
pero no sé… Si la venta es urgente… 
El joven corrió emocionado a casa del maestro a contarle lo sucedido. 
– Siéntate -dijo el maestro después de escucharlo-. Tú eres como este anillo: una joya única y 
valiosa. Y como tal, sólo puede evaluarte verdaderamente un experto. ¿Qué haces por la vida 
pretendiendo que cualquiera descubra tu verdadero valor? 
Y diciendo esto, volvió a ponerse el anillo en el dedo pequeño de su mano izquierda. 
 
CARTILLA Nº2 
MI CUERPO ES VALIOSO 
PARTES DE MI CUERPO QUE MAS 
ME AGRADAN 






















VALORANDO NUESTRO CUERPO 
Instrucciones: El facilitador solicitará a los participantes que cierren los ojos, que escuchen 
atentamente y que repitan cada oración que vaya leyendo el facilitador. 
• “Mi cuerpo es valioso e importante”  
• “Mi cabello me protege del sol y del frío”  
• “Mis ojos me permiten ver lo que sucede a mi alrededor” 
 • “Mi nariz me sirve para oler “  
• “Mi boca me permite decir lo que siento y quiero” 
 • “Mis oídos me sirven para escuchar las diversas melodías” 
 • “Mis manos me permiten agarrar, tocar y acariciar”  
• “Mis piernas me permiten trasladarme de un lugar a otro” 
“Todo mi cuerpo es importante, puedo aprender a cuidarlo, valorarlo y quererlo” 
 • “Yo soy importante” “Yo soy muy importante” 
 
FORMATO 3: 









El facilitador pedirá a 4 participantes para escenificar la siguiente situación: “Jorge fue a 
una fiesta con permiso de sus padres hasta la 1 de la mañana, la reunión estaba en su 
mejor momento, se notaba muy divertida; sin embargo, ya se cumplía la hora del permiso, 
su amigo juan le dijo si te han dado permiso hasta cierta hora mejor regresa a casa, sin 
embargo, pablo le dijo quédate tomaremos unos tragos y después yo te dejo en casa. 
Jorge estaba muy indeciso, si quedarse en la fiesta y seguir divirtiéndose o irse a su casa.”  
- El facilitador propiciará un debate preguntando ¿Qué observamos en esta situación?, 
¿Qué decisión habrá tomado Jorge?, ¿Qué alternativas habrá pensado? 
 - Luego del debate el facilitador preguntará, ¿Es difícil escuchar a los amigos ?, ¿Nos 
sucede esto con frecuencia en el colegio o la casa?  
Solicitar 2 ó 3 ejemplos 5. 
 Cuando las personas toman decisiones equivocadas, usualmente ¿Cómo se sienten? 






RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
SALIR DEL CÍRCULO. Se forma un círculo en el que todos los participantes, en pie, 
traban fuertemente sus brazos. Previamente se ha sacado del grupo una persona, o 
tantas como veces se quiera repetir la experiencia, a las que se aleja del grupo. La 
consigna que se les da es que a una será introducidas dentro del círculo, teniendo dos 
minutos para "escapar sea como sea". A las personas que conforman el círculo se les 
explica que tienen que evitar las fugas "por todos los medios posibles", pero que 
llegado el caso en que una de las personas presas pide verbalmente que se le deje 
abandonar el círculo, éste se abrirá y se le dejará salir. Posteriormente se procederá 
a la evaluación buscando determinar cuál era el conflicto, cómo se han sentido las 
participantes, analizando los métodos empleados por cada parte y buscando 
correspondencias en la sociedad y en nuestra realidad cotidiana. 
DINÁMICA DEL SEMÁFORO 
 
1. Asociar los colores del semáforo con las emociones y la conducta: 
a. ROJO: PARARSE. Cuando no podemos controlar una emoción (sentimos mucha 
rabia, queremos agredir a alguien, nos ponemos muy nerviosos…) tenemos que 
pararnos como cuando un coche se encuentra con la luz roja del semáforo 
b. AMARILLO: PENSAR. Después de detenerse es el momento de pensar y darse 
cuenta del problema que se está planteando y de lo que se está sintiendo. 
c. VERDE: SOLUCIONARLO. Si uno se da tiempo de pensar pueden 
surgir alternativas o soluciones al conflicto o problema. Es la hora de elegir la mejor 
solución. Para asociar las luces del semáforo con las emociones y la conducta se 
puede realizar un mural con un semáforo y los siguientes pasos: 
 
Luz Roja:1- ALTO, tranquilízate y piensa antes de actuar  
Luz Amarilla:2- PIENSA soluciones o alternativas y sus consecuencias  






DINÁMICA DE ENTRADA: “LA RISA”. 
Procedimiento: Los integrantes del grupo se separan en dos filas iguales, una frente a 
la otra y se separaran en una distancia de dos metros. El facilitador que dirija la 
dinámica tirará al centro una moneda. Si cae cara los participantes de una fila deben 
permanecer serios y los de la otra deben reír fuerte y hacer muecas. Los que ríen 
cuando deben estar serios salen de la fila y se continúa. 114 Al final de la dinámica se 
enfatizará en que hay situaciones en las que nos encontramos tan estresados que 
cualquier burla o gesto de este tipo puede ser el que genere una conducta agresiva y 
que al auto controlar este tipo de conductas podemos reaccionar de una forma más 
alegre ante este tipo de situaciones 
TÉCNICA “EL SEMÁFORO”  
Procedimiento: Se les mencionará que esta técnica está especialmente indicada para 
la enseñanza del Autocontrol de las Emociones Negativas: Ira, Agresividad, 
Impulsividad, etc. Posteriormente, se procederá a colocar una imagen de un semáforo 
y se les explicara que en diversas situaciones de nuestras vidas se nos presentan 
estímulos que son propicios para desarrollar y actuar de forma agresiva con las 
diferentes personas con las cuales interactuamos y que es importarte desarrollar la 
capacidad de auto controlarnos y que esta técnica será de mucho beneficio para el 
objetivo final que es reducir las conductas agresivas. Se procederá entonces a enseñar 
los pasos para aplicar esta técnica los cuales son los siguientes: 
 1. Enseñar a asociar los colores del semáforo con las emociones y la conducta:  
A. ROJO: PARARSE. Cuando no podemos controlar una emoción (sentimos mucha 
rabia, queremos agredir a alguien, nos ponemos muy nerviosos…) tenemos que 
pararnos como cuando un automóvil se encuentra con la luz roja del semáforo.  
B. AMARILLO: PENSAR. Después de detenerse es el momento de pensar y darse 
cuenta del problema que se está planteando y de lo que se está sintiendo. 
 C. VERDE: SOLUCIONARLO. Si uno se da tiempo de pensar pueden surgir 
alternativas o soluciones al conflicto o problema. Es la hora de elegir la mejor solución. 
 
 
